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el periódico
dt éíds circulación de Málaga
su prmindia
F ü N D A D O R - P R O l t ó T A l M j ^ ,
M^eüro Géme» €haÍ9C
D I R E C T O R
J o 8é C in te r a
N O  S B  D E V U E L V E N  1.03 P R I G I N A L E S
X .
!r o e  V i l  if
Q o e r e l s  d a r  u n  p a s s o  e n  b i c i c l e t a ,  c a m o d o  y  B a r a t o
A ..  B e r n a l  y  G o m p a p l ^
fonds SereáiSi 'n'úmero 1 , esquina' ÁMftíeáa
Málaga! un mes 1*80 peseiaiT' 
Provincias: 5  pp^etas trimestre* 
Número sueltoi tü céntimos
S E a o A c é Ó w y  A D M n n s r á i t c i o K r  » :  T A L L B S w a X ^ ^ ^  
M A R T I R B S ,  10 Y  12
Teléfono número 30
Miarie8 9  éPe A b ril detBífO.
y  liiunpailia,, « $ o s a  M m i t t  y i n  t d  |N : .  i L  S n a t t i ,  d e  JUilfo
Taller de Bicicleta».-- Lamplítgrfa y Bcmberfa.' •" el mejor para .Remedados del 4$tó«iago por ser (0>solutam^^puro-ir^t\9 drtvem: Ptas. 0̂ 50 la íatfta de origen
P a r ^  t r e b e j a s  b a r a t o s  y  . m o d e r i i c s ; v é k Á ^ ^ ^ f ú d a s  la s  fa r m q p fp ^  y
'  Pór traspuso de negoci0
‘ * C í f b e r t i z o i ,  á l e  l o s * * M á r t i t e s .
Casa del
M  s i t r t i i i g  n  M i
ittR a fÉ I iii WiiiHt sint iriH
( I i 5i  á í  a r t í c u l o s  ®  ■  ^ ‘ t r t s i t a d l a  p a r &  . p a i i v e ' a é e í ^ é é , ,
m e -1I  í l l f i l  M ^ ll8 8 iÍ Í ' í - no diremos buena, sino simplemente -̂  
f  , . dlánâ  si'buena parte d̂ l dinero qüedebie l̂
U  F á b r i c a  d e  M o a á í c o s  K l d r á u l i c p s  máft a n t i g u a  Séjĥ lt pprá̂ remünérár 4 eíb Id -̂1
d e  A n d a l u c í a  y  d e  r a a y p r  e x p o r t a c i a n  ■ q ^ s  y  f b m f á í e s ,  s e  í n f  i e r t e  e n  s u b y a í i c i p -
= DE= I nár á ésa incógnita legión de zánganos ó i
Míásládíi ^ >̂rtpleadbs4onprqr/o5 queha  ̂ resuelto el !
J9#f problema de cobrar todos los meses del )
■ i r  - -y'
' ;E^Cí''¡ínahte pélí^a Illgtplr̂ da éñ M bíftorla ife los hsdiios realizados por los afemadós ban*̂  
d Q l e r ( | v ^ ^ | ^ ^ ^ ^ e f é a , ; ^ e y ' j''-' ' ■ -  ^
lai^ E) próx!^p^i^V|8 pslícu^ de 2300 metros y consta de tres partes tlíuladai;
# i ? d l ® n t a  - ' i f t 4i l S j É @ c i i d R B  . o  A i t i o ^ r  c g i a í p  . ' i .
t s d a  m a r c a  N O R D K K  é  I n í e r p r f e t a d ^ p c r d a l i í -
s a H a a a a a i ^ E S B a B i ^ a s B B
d o  e n  e l l a  t a s  s o m b r e s  v e n g a d ó r a s  d e  p a  V f c ^  
t í n i s s i "  ■■■ ’ i  ■
— R ♦ riA ------  —  --------  — ' ¡tQdS genlazo et^a aQÚal corfegidprl Te^ta-B a l á p s s s d e e l t p  y  b a j o  r f i i t e v e  p g r á o m a m e f l t a - i ^ s i a a o  u n  s u e r a o  q u e  n o g a n a n .  '  r u d o ,  d e s p ó t i c o ,  i r a s c i b l e ,  n r a g a p n t a b a  c o R l r á *
I c i ó n ,  i m i t a c i o n e s  á  m á r m o j e s ,  J  ¿  ¡  |  * a  v e r e m o s ,  s e ñ o r  V i l l a n u e v a ,  h a s t a  q u é  d l c i ó n  n l a d f n í Í i a L r é p | ¿ a .  ) '  .  T  . ■ t s ñ  l í i t e n s o j i ’ q u e ,  e ü a  r e c o b r a n d o  l a  s a l u d ,  n o
i F g j r i t a c l ó n  d e  t e d a  c l a s e  d e  o b j e t o  d e  P i e d r a  p u n t o  s e  m a n i f i e s t a  u ^ t e d  m i n i s t r o  |  E n é r g i c o  h a s ^  ’ ^ ^ ó l a h c f b  y  d ü r b  h a s t a  l a  p u d o  r e e u p é r e r  e i  c o n o c i í n l é n t o V  ! a  r u d a  l i a ) '
' s l  r S o m i e n X S  o f i b l í c o  n ^  ;  P o r q u e  t a m b i é n ?  c o n v e n d r á  a y e r i -  c f u é ! d s d , i h a n t é É a  í o 8^ ' ^  p r e s i ó n  s u f r i d a  a !  p r e s e n d a r  l a  m u e r t a ? d e l  p a -
J o V p a t S o s .  i m i t a S o n e s  h e c b a s  g « 8r  s i  e s e  j o l g o r i o  o b e d e c e ,  m á s  q u e  a l  t a l  a l t u r a ,  q u e  n o  h a b í a  e n  l a  t r i q t a  m a r i n e o ,  n o  l l e g ó  n u n c a  I  b p w e  d e
ñ o r  a l g u n o s  f a b r i c a n t e s ,  l o s  c u e l e »  d i s t a n  m u c h o  p r o p ó s i t o  d e  e x i g i r  q u e  c a d a  D a l o  a f f u a n t e  ^ ^ « ^ d i q u i s n  s e  a t r e v i e s e  á  l e y a í t a r  l a  v o z  e n  s u  m e t n o r f a v  y  a u n q u e  m s o c u r á  e r a  d ; =  o r d l n a -  
: E n  b e U e z a ,  c s i i M  .  ^  S U  v 3 a ,  a l  d e  p r W c i r  v a c a n t e s  o a r a  ^ u e ^ E ^ P ^ ^ ^ ^  .  r  .  r i o  p a c í f i c a : y : 8! i e n d Q ^ ,  b a t ^ ^ ^ ^ ^
E x p o s i c i ó n :  p a r q u é s  d e  M  Í 2.  I p u e d a n  c o m e r  r t e l  o r e R u D u e s t n  / t í h e x i b l e  f  n  s u s  m a n d a t o s ,  s e v e r o  e n  s u  r e -  P f O % s .  a l g u n a  p a t r u l l a ,  é l  g ^ q í p p e  d e  | p a  c a -  ,
F á b r i c a :  P u e r t o ,  ^ . - M A Í ^ ^ Q A .  i  P í ^ ® ^ « P « e s t o , s l n  t r a b a j a r ,  p r i m e n d a s í  t e r r i b l e  e n  m i s  c a s t i g o s ,  h i i b í é r a s e  b a l l o s  ó  é l  f | í d d  d e  J f t *  q u a  e !  q u
[  c r e í d o  q u e  t e n í a  e n t r a ñ a s  d e  f i e r a ,  á  n o  S e r  t a n  Q i * ®  n e r v í o a ó  s e  p r o d u j e s e  c o n  i o s  m i s m o s  c a > ^  h e i  
í  p ü b H c a  y  c o n o c i d a  l a  n b t a  d e  t é r i m r á  q u é  v l - >  r a c t e r e s  c o n ;  v í o í e i y j l s ^  l o s  i r d a m b é  g e s t o s  y  e í  y a ]
e l vehclg/e W  Ptírís  ̂ único
y mplomaáe honóf, Bruselas W/üi ■ ‘
f t t f t n n e d a i l
fiiones 
j-ficlr la. 
,_̂  ; lpS que 
leuradó curar
U n o s  s e i | o r í i L ^ s  q u e  r e s i d e n  e n  . M a ( | f  i d  y  
q u e  h a b í a n  r e s u e j í o  e l  p r o b l e m a  d e  ó e r c i -  
j b i r  m e n s u á l m e n t e  u i t  f u e i d o  d e i v E s t a d o ,  s i n  
^ p r e s t a r  á  é s t e  e l  l a e n d r  s e r v i c i o ,  a c a b a n  d e  
v e r s e  p r e c i s a d o s  p o r  e l  m i n i s t r o  d e  F o m e n -  
i t o ,  s e ñ o r  V i l l á ñ t í e v a ,  á  o p t S r  e n t r e  j u s t i f i -  
i f l c a r  e l  s u e l d o  q u e  c o b r a n  j ó  r e n u n c i a r  á l  
d e s t i n o  q u e  s ó l o  e r a  m o t i v o  . q u e  c o ­
b r a r a n  s i n  t r a b a j a r .
E n  u n a  d e  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  m i n í s t e -  
I r l o  d e  F o m e n t o  p ú s o s e  d e  m a n i f i e s t o  e l  e s -  
I c a n d a l o s p  é  í n y e t e r a d Q  | b u s o  d e  c u y a ,  c o ­
a c c i ó n  s e  t f a f a . ; Á f g d h o ^ ^ ^  s e ñ o r i t o s ,
> # b x h i b i r  s u s  c r e c f e n c l a í e s ,  d i é r o n s e  c u e n ­
t a  d e  q u e  e r a n  e m p l e a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  á  
l i a  m o d e s t í s i m a  c í a s e  d ¿  o r d e n a n z a s ,  y  q u e  
t e n  t a l  c o n c e p t o  d e p é j í d í a n  4é l  p o t t é c b  n j a -  
! y o r ,  l o  c u a l  n o  c o m p a g i n a b a  c o n  é ú s  c o s ­
t u m b r e s  y  e l e g a n c i a .
L a  d e c e p c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d i l l o s  r e q u e -  
i r i d o s  n o  p u d o  s e r  m a y o r .  ¿ C ó k o  h a n  d e  
• r e s i g n a r s e  e ^ o s  r e m i l ^ d ó s  y  a Q i c á í a d ó s  
i s e ñ o f i t Q s  á  e j e r c e r  é j i  c a l i d a d  d é  s l m p l é s  y  
i h u m i l d e s  o r d e n a n z a s  p u e s t o s  á  l a s  ó r d e r i e s  
d e  u n  p o r t e r o  m a y o r ?  A l  p e d i r  y  r e c a b a r  l a  
i c r e d e n c i a l  n o  s e  t r a t a b a  ( f e  p r é s t á r ^ s ^  
f é l g u n o  á l  - E s t a d o ,  s i n o  d t e  q u á  é s i é  l o  
[ p r e s t a s e  a í  a g r a c Í a 4o  e n t r e g á i n d b l é )  m e n -  
j s u a l m é n t e  u n a s  p e s e t a s  s i n  n e c e s i d a c i  d e  
i q u e  e l  a g r a c i a d o  s e  t o m a r a  l a  m o l e s t a  d e  
I c o n f u n d i r s e  c o n  l O s  o r d é n a h z á s  d e  y é f í i a d í  
! c o n  é s o s  h u m i l d e s  e i t i p l é á d b s  q u é ,  á  l a  t r a  
z a ,  h a c e n  m u c h o  m á s  q u e  j u s t í f j í c a r  e l  s u e l  
, d o  q u e  p e r c i b e n ,  y a  q u e  t r a b a  j a n  l o  q u e  e n  
i C j g o r  j e s  G o r r e s p O u d e  y  c a r g a n  c o f t  í á  l a -  
B ) o r d é  l o s  ( j t i é  h u e l g a n , [ é i n  p e r j ^ ^ ^ ^  d e  
¡ q u e  s i g a p ,  c o b r a n d o  c o m o  s i  t r a b a t a s e q .
! C o f i f e s a m o s  i n g é n u a m e h t e  q u e  n o s  s o r  
p r e n d e  e s a  a c o m e t i d a  d e i i  n u e v o  m i n i s i r o  
d e  F o m e n t o .  ¿ D e  q u é  s e . t r a t a ?  S i  e l  ^ e ñ o r  
V l l l a n ü é v a ,  a l  b f d e t i á r  q u e  l o d o s ,  l ó í s  e m ­
p l e a d o s  d e  s u  m i n i s t e r i o  á c ü d á u  p u n t ú a l -  
m e h í e  á  d o n d e  e í  d e b e r  l e s l l a m a ,  d r e e  l ó -  
j g r a r 4m  l a u d a b l e  p r o p ó s i t o ,  t r a b a j ó  Í é - m a n -  
d a m o s  p a r a  q u e  s a l g a  e n  b i e n  e l e  s u  e m p r e ­
s a .  P o r q u é  S u  r e c i e n t e  d i s p o s i c i ó n  a n t i b u ­
r o c r á t i c a  e s  d e  t e m e r  s e a  I n e f i c a z  p a r a  c u ­
r a r  u n a  e n f e i m ^ d a d  q u e  e n  l a  E s p a ñ a  b u r o ­
c r á t i c a  r e v i s t é  c a r á c t e r  o o h s t l t u c j p n a l .
A  e s o s  o r d é n a n ' z á s  honorarias, m u c h o s  
e  l o s  c u a í d S  n i  s i q u i e r a  c o q p c í a h  d e  v i s t a  
p o r t e r o  m é j i p r ,  ¿ q u i é n  i o s  n o m b r ó ?  P o r  
i f le  c o n t a d o  q u ó x t e  q o . n c e s i ó n  d e  é s ^ a s ; c r e -  
R i c i a l e s  c o n  h o n é r é S  d e  p a t e n t e s  d e  c ó t s o  
^ i ^ o n  e x t e n d i d a s  o ^ é d e q i e p d o  á  d e t é r m i -  
i d a s  i n f l u e n c i a s  y  a l  r ^ r e n s i v o  o r i t e r i a  d f  
p r o t e g e r  á  u n o s  c s u a n t o s  b a r a g a t n e s  b u e n o s  
p a r a  c o b r a r ^  m á s  n o  p a r a  t r a b a j a r .  Y  e s o s  
[ « t n b l e a d ó s  | ; o ; z o r ( z / ' / o s ,  ¿ G ó t q o ^ ú i e j r é  e l  s e -  
p o r V l I l a n u é v á  q u e  p o n g a n  t e a a  s u  e l e g a n ­
c i a  y  s u  f i n u r a  t o d a  á ;  d i s p o s i c i ó n  d e l  p o r t e ­
r o  m a y o r ?  '  •
I L a  e n f e r m e d a d  d e  c u y a  é u t a c l ó n  s e A r a t a ,  
p P  r e p e t í m o s ,  r e v i s t e  e a r á c t é r  c o n s t i t u c i o ­
n a l  y  c o m o  n o  c a m b í e n  l a s  d o s a s  n ó  h a y  
e s p e r a r  e l  r e m é d í o  q u e  l a  b q e n a  m a r -  
^  d e  n u e s t r a  Á d m i r ^ s t r a c í ó n  p ú b l i c a  n e -  
ií̂ aita.
! P o r  q u e  e n  t o d a s  p a r t e s  c u e c e s  h a b a s ,  
j o m o  d i c e  e l  V e f r á i i ,  y  n o  y a  é n  F ó i t t é n t o ,  
« n o  e n  t o ^ s  l a s  d e ' p é n d e r i c í a s  o f i c í a l e s ,  
d e  s e g u r o  ^ v | i n c u e r t b a n  e n  a b u n d a n c i a  l o s  
^ p l e a d o s  ^ o ; r q / ’r z n < 75,  l o s  e m p l e a d o s  q u e  
p o  s e  a c u e r d a n  t e  q u e  l o  s o n  c u a n d o  l í e ?  
| a  e l  m o m e n t o  d e  f i r m a r  l a  n ó m i n a  y  e q i -  
‘ ^ o l s a r  e l  s u e l d o .
I ^ E ^ á  d e  m o d a ,  d e b i d o  a l  i n g e n i o  d e l  s e - '  
J i p r  G a n a l e j a s ,  l o  d e  q u é  h a y  q u e  i n g e r i r  
®1̂ e s p í r i t u  H i g i e n i s t a  á  l a  A d m i n í s t f a e j Ó n  
p u b l i c a ;  p e r o  n o s o t r o s ,  a u n  c u a n d o  h o  
^ m o s t a n  i n g e n i o s o s ,  c ó r p p í e t a r é n i i o s  
t t n c e p t o  d e  m o d a ,  d i c i e n d o  q u e  b a y  q u é  
C a n e a r . o  t o d o ,  a b s ó í u t a m e n í e  t o d o ,  e m -  
p l e a n d a p a r a  e l  c a s ó  e n  a b u n d a n c i a  y  c o n  
l o s  m á s  s e r i ( ? s - a n t i s é p t i c o s ,  
c a c e s  d e s i n f e c t a n t e s .  )  
o s  q u e j a m o s  á  t o d a s  h o r a s ^ ,  n ó % i í i ' * f a -  
> d e  q u e  e n  E s p a ñ a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
« *  m a l a ,  p é s i m a ;  p e r o ,  ¿ c ó m o  p u e d e  s e r .
i braba en su (ferazÓB, que era él ifiménso esríño eMnlsmog' lto d^ímarhitro' ag(Ü?!zaftts: Cuan- ^F®*‘̂ M'M®9bosr^e1;jniQg;-Lahernl8|éo es
'  ■ .  .  _ _ _ _ /  i t é ó r é x ^ r i m e é t a fel amago de unos ..........................................................  . «.....................-
D e b i e n d o  p r o c e d e r s e  á  l a  
d e l  c e n s o  e l e c t o r a l ,  s e  r u e g a  |
h a c í a s u  h i j a ,  u n a  j o v e n  p á l i d a  y  n e ú r ó t f c í a ,  é l e á ! *  R í )  e s t o  l e  « é s m t á ,  é l  c c r p f e g l d ó r
a t a q u e s  H p »  4 l a  v e z  I q u é  t r n a  p e é a  I n m e n s a / dolencia. ; y i ? ! H í n | o 8a 8 padecen 
i^fenldo ocasión 
r !ó# ̂ 'óV(Sá filé a ^ ?y : refoi zados 
preciosa is/veoĉ ón ;aet £)?.' BA-
« i o n á r i o s  n o  í t t s é r i D t o s  e n  3  I i í l s m o  c i e g a  y e b e m é n c l a .  q u e  h u b i e r a  s i d o  c á p s z  d e  g a f  c o n  s a n g r é ,  ^ s e  i o  a r f o j a b a  á  l a  f a z ,  c o r a d  d f i ^ f e i ñ i i t r á ü ó r a e a )  i »
y  ( m a n d ó  l a  v e í a  c a s t i g o ,  p o r  b o c a  d e u n  s e r  i n f e l i z ,  e i j í a í c d  a i ^
yán acudir diariamente, (te una á  tres da la re'torcéKé célVülsa,, presé dé W  biatlfléQé^a^^ cori^gliíorthablsdelwimifaf-
tarde y  de ocho á diez de la noche, al Cíi>|i^a*o®« arrodillado ante él leché iíoréba bowo é®"l̂ ®̂3 éaoucbfir,td ' =
j- < .. . .  ■ un chfduIHti nniiol h n m h i ' P  f ^ r n ^  Y AhtnsípPi» niiíflpi'ftti f*rínví>nfc u l o  R é p u b l l c a n p  d é  l a  c a l l e  d é  S a l l n á s ,  
( l ó n ' d e  q u e d a  i n s t a l a d a  u n a  o f i c i n a  d e l  C o ­
m i t é  d e  G o n j u n c i ó n  r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a  
p a r a  s o l i c i t a r  l a s  i n c l u s i o n e s  ó  e x d u s í o n e s  
j r é p p e c t i v a s .
Los interesados deberán expresar, ader 
más de su nombré y dos apellidos, edad y 
profesión, el domicilio donde habitaban al 
confeccionarse el censo de poblací(5n en Dl-< 
icjerabre 1910 á Enero 1911 y la clrcuns 
tancla dé si sabep ó no leer y escribii:..
'■'"■iMi "■■BB«aBgKÍMaBag8ÉBaBáBawHg«
í i
C L Ó N I C A
e l l o s
—¿Conque, def nitivaraente. no nos vamos 
por B.hof»?
-ráupengo que no.
—Cenaléjas se ha salido con la suya. {Bien 
sqbía Ip que se hada no pr,pgentatido presu 
puestos para ei año crrlente!...
—Por la boca muere él pez y.por pl prepií 
puesto para Í912 póíála morir la situación.
V ^LQS QPjpervadorss están furiosos.
■ Aclaro, creían gobernar en¡ Abrí] y ven que 
nó podrán HÁ^ériu hasta bíovíembré ó Dlciem*
—Ellos dicen que en Octubre,
—Dapend,érS de cuando Canaiejas abra las 
Carteé, así que hayan trenscufrido las Imperio 
saa yacaslopes dél estío. ■
' ‘̂  jBsíáríar bueno que entonces discurriese 
alguna nueva.treta! ).
—No lo Gonsentljía Maura.
—Es verdaÍKSI don Antoniff no empujara de 
firme, sé quedaríafsolo. Todoslos conservado­
res se amotfnárían. Ei hambre es'mala conté 
jera. ■ ?>:-■ ■ ■  . -  \
—Muy mala. Lo sé por experlenéla, yo, libe 
ral da, todas las situaciones libsraies, que slgni 
fican Pura m i él empleo ó la cena rvacfén del 
m i s m o . : ’ " , .  / '  í '  ■' V \ "
[—La crisis (lejos t.réé pünlstrpá, np ha cora* 
placido á los cónsérvád^i(|t. .Eífós jqaeóap que 
fuese total y que entrañáse ún caitibiodé po 
líticaí í ,  ^ " ' ■ ''■■■ '
—Así esfá^! d88df>eHtoBpe8, d& musúosy 
CRlIfSpntecIdos. '
— Epoca, esa enemiga mortal de todos 
los radicales de Europa, empezando por los In­
gleses y c(moluyendo por ios lusfisnos, dispara 
con bala roja cojatm la' situsción. í  
— Fuegos de atílfldo. No ocurrirá nada has- 
te Gtfpñoópíínelplos da Invierno,
—Entonces ¿sie prepara un verano tranquilo? 
—No. Cusúdo conduyan las negociaciones 
Francia íendremos que hacer muchas cosas en 
Marruecos. ;
—Bn todo nuestro Marruecosi;.
—Nuestro.. .  passez la mot, .  Por lo menos 
en el Rif, en Ceuta .y en el Garb.
—¿Habrá algo por la parte de Alhucemas?
un chiquillo aqqe! hg bre f^rpz qué cotí sém- f  Y  éhtonfees pudieron convencerse de que lé 
blantelmpasíbié y voz tranquífa, ordenaba fu- í Hheríad efJnmprta!!, aquellos yl,e|os sbáolutts 
slter, ahorcar 6 acuchlilaf á los citídadáños fss. Q«e, aun en sús horas de IMunto, cuantío
l A S X J L U I ^  t s ^ V J b q ^ K J ^ s e  c o n s m e r a ñ  
comac ĵ^pSfcpÜeaM qtie da w^^tia jéñé existe, 
y ésta pCTtéctf yf única
CQipeacíw,la hétnia'éo' püé% mráás éxtr̂
lafse;'"' ^ •Ar.y ...
No se trata tíe vagas próinesas» los se
apenas oía resonar en ta pieza pública el grito, vlcíorfosa Js t’eacdótí aHogadtí. eptí la violen- hacen siampreinmédiftemafitei^y ¿ i in S t e  ía
' • * * - -  Lela toda prí^esta  ̂creían asegurado ei fmp^Ib hernia, la fijás rebddé, se ñnciffiñtfa conténitía
H e  l a  t i r a n ^ ,  v e / a A c p f l ; é ! I P é n t 0f ? q u % 48 í ^ ^ ^ ^ehtonces revoludcmarlo.' de ¡Viva la líber-ÍQlo toda presta,. creiaRá̂ tgurado el ta(l! ;  l  i|rsnl , /utí. '
El tal grito fe sacaba a! corregidor de tino. I le c^^d etílel!;
Absolutista Intransigente, partidario fanátfcofduat si brétase'dé
mos que organizar el protectorado, que hacer 
^sas tóltí|||vas.. que...
— ¡váya, por Dios!...
—Si, esa excramaclón está en 8U pun|Q. I Va­
ya por Dlosi...
—{El nds saque con bien djelycréno!
—Canaféjás débefía dejár 
hueso.
de la monarquía tradldonsl, enemigo füribundo 
del sistema parlamentarlo, aborrecía de taimo- 
do á los liberales, que sólo pen.aba en su ex- 
íérmlnlb.
En vano al saber qué Fernando y il bebía ju­
rado fa Cónstitudón, más ó meñes éspontátíéa 
y  echebsn ó|a'céjUe algunos
patrlqfas ilusos vííorleando ú Ja libertad; sabré 
ellos caía despiadado el corregldoí' qu ,̂ m,á̂  
realista que e! rey, manteñía en ía ciudad 'las 
prerrogativas delatítigúo fáglmen, pqf ef Impe- 
tior del terror y de la fuerza.
Para ello no vácUaba en amenazará los ti­
bios, encarcélar á bs sóspéchoéos, deportar á 
ios exaltádóB y llevar á los sediciosos al patí­
bulo: todo menos consenflr qué un viva á la 
libertad hlrlésé sus oídos de fadltiáco réa’ 
lista.
m i s m o  d e l  c o r i & ^ p d o r ,
O t í d o  d é  s u s ’e a ñ o n s s  ó  s u r ­
g i e s e  d e  e n t r é  l a s  p u n t e s  d e  l a s  b a y e n e t a s ,  v L
, . , . ------------ conténidasin que pueda iamás escaparse, • ‘ '
dé pasé en:
SEVILLA--;S«curSa¡.̂ LoitíBaraoa, S; los días 
miércoles IX ĵ uetef 1?, viertíeslá y sabádó 20
braba sq^im, fotetnimplen^ ja MÍItíclo|a paz|iuífeÍ2g:^ártS“23^ 74}Hóf día»
«  G R a N A D A í — S u p ^ a K - ñ J R J ade los serviles, ét ^rtto siempre Iriunfehle 
iVíva la llbéríadi d e  A b í i í .
í s S É É á l ñ i
ios días í' “ ■30 d e * ‘
e h , , ;  ' -  -  . . . - - . Í J ?
Felicitó al Centro Federa! por la creación de 
su escuela, que ha venido á IJteasr ua vacÍDqae 
i^Mia de^de feqe b̂ t̂tante tiempo en .la edü* 
. W r t  ícuaífts, marsed 4 h  ea-
.^nanzfiífaísa, s^áa el día de mBaana clududa- 
P«^anfex4é 6ü psíria  ̂de la dbsrted y de sa 
t a m « w .  ( Q j ^ a d a s  a c í s n m c f ó e e s , )  
m ^ñoc Paiboasrojéyó, con a^irable pro. 
ptedtíd. áM del vene-
r e d o  msesírq don Frsnfda  ̂ yíMargaU. ea 
eique e^ter^on prpsé cástfza y eléganie 
que le caracteriza;co^qo ytm d« los mejores es- 
dtíl ®!glo, demuestra q̂on srgu- 
mestoq Irrebatibles .(ijue el csíolícisjno ea {4 gq» 
Alteáis,ñe la docglna pt;e%áda por Cristo,
El señor Tejero habló pará enalte cétfa me­
moria de aquellos mártires de la Ciencia y de! 
LlprépenEamtento que sé liamarQn Gíordano. 
Bruñó y Qalllep, y á quienes la Iglesia condenó 
á InfamaRte auplfelo por haberse atrevido á 
contradecirlos falsos principios contenidos en 
esa serle de fábula,^c^^faisedad la demues- 
tfqnJtos mp4ern,qi dIgCüDtimienScs ád hom- 
bre, qu3, psaqá pá^d, va sfrásicaháo tós se- 
m̂ étoíf J  iR.Natüfpleza, y ya darrambándó vié-
prcgceso y ía
iclvltízaclón. íAplausos iJroléngaápa),
Después de Icísidiseunos îag niñas de la es­
cuela ĵ iCR pasaron al estrado á recitar algunas 
’jpoéslas, llenas de^arder y yehemen#.*
, 'XÉiiii^á TOé'XeCñarón pcésfaír fuéVon Ana 
Fernáifdez, Enrlduets Quintéfé, Cañdéíafla 
Gecllla, E4#beM, Dolores Csfiestto 
géfgsño, Eduyíg|8 Saayedrá,; Níé^^S López
García y Virtud Román B&eza.
Todas ellys estuvleroa insuperables, no obs­
tante su corta edad, eonatituyéndo una 
éloGúente de la éameráda'éducactá  ̂ ~ "
bea en dicha etóoélé, déíids > ¿  ¡¡3
Í 2  Peásgé^ia y  se
les e n se ñ a d * ^  lo jujBto y jg buena,
t o d a  G l a s é  d a
p r e l u f c f o s  s ó c f a l e s  y  r é i l g l ó s o s :
las alUmnaii Vir»
-  A  R Ó m á t í . B a e z a . y  N i e v e s  L ó p e z  L a  p r i m a r a  
c o n n r m ó  m i e v a m s í í t e  i o s  e x t r a o r d l n a r l é f  d o t e s  
q u e  h a  r é  v e l a d o  e n  r e p é t f á s t  o c s s l o i i e s  ?
l l a m a r o n  p a d e r o s a m e n í e  ! g  a t é n -  
c  ó í i  d e r ó o n c t s r s ó ^ d ó s  p r é c f o a k s  n i ñ a s  d e  t r é s  y  
t í l S p ®  a ñ P S v á e  e d a d  r e s p e c t i v a m e n t e ,  C o n c e p  
, c l 6n ,
iéáftíl5éb¿em̂ píe. y3tia.f poasíasi.
Tsr^Ién recltsron un precioso diálogo fas 
ni^s Do!ó?e»Cgña$tro y Enrlqiieía Quintero,
gsfio*?l»í«ectorá..EL PotóAte f  I 'H A l * # ® :  | d o ? f S S c í f ° f i l ^
« 'f r ?  primas Vf 2 que |  V K | n B « ;  I t f  P p S  f |  ̂  ‘cdfi|rnqaaált, fiMleiido, eArevea y ¿ocqantas
tengé @1 bonpt; dé dlrig|rm©á#u diario, qulsia i ^  *WPwi’w iw  ffA*??t. ?̂tí 4 <épla,uso tributada á k»niñas sí*
® p ú b J s i d ^ d  al| Antesnoche se célébró en feí ^enífo Repu-PM̂ fé̂ ^̂  ̂ á ja até̂ ora de icé Vî rsbs,
pr^ente esaito. , „ , i ll ’̂lfétíq.Fedefalmq velEdaJItera^ cuyo re»l- -P  Gsteía de fa Torre áígmar»(ió otro
. Habiendo^irec^ífe «mcémuTOáb en é|.^e- shfedbTqlVf^  ̂ parada í̂wcfsaora de k  eucuefáT f̂ifia
.rtó«.cotín«iJárql.,^^^^^ |Evaiigs|!na;^Lópéz Gafcía; qu-e.^SerfiáS
,cé»o o^rrldí) en - sis ipgalJdad, ei que füe- ¡ a las nueve mesaos ctíúr^rdíéacomlsbzo el IS*^.***^®**^®®y éntíRiltí?mos, ha ír^baja-
^  domingo, después de la misa mayor,cuan- S * Ayuntamiento señor f e  i fftei'a d,é . la3h9r^  ̂ de déje los Versos
d(? la plaza estaba llena d̂  Tstí^ en la ínbuna presidencial coma en
te êsja el corry l̂dor en compañía de síi hija, défeFlursn de tal|reafo dé ía saJai sé sdomódaroh míilierosasFFh*^^» Jenlendo en cuente |o? pocós-eños de
Un viejo marínéro, alto y fornido, sé dl#ló maaeraios hechos que deba restablecerse fa] señora*. :ásí como totí.idftas.-(teIé-e^alScl|»*f«^»<-9̂ ^^ ::.f, ■,i' '
hscla él con adématíes d e s c p r a p u é s í q j , : é x c f a - ¡ a T  - -%-a  - í .  ̂ . Ique sostiene dicho Centro, y que con su pre-i. El público premió con una prolongada ©va-
 ̂ mayor expiendor y realce é—Al regresar de un largo víale, me hé éRs- hI?ñ^ H4 <iía 2§ deí próximo. mesoP»sadD,| cuita ffesísĉ  I  chas y sinceras feifcitaclones. . ,
c^ ré io  én iM casa sin mis dos hijos. ¿Qué ha- tuyo lugar la conduccfóffAal Chente-j El amplio ssjón de actos del Centro spa f  I«» alutímas ésiteñaróa^ «oro las
béis hecho de eltos, señor corregidor?* rj® d» un cádaver, yerdaá corta^slsnéfa usgalrecía compíetamehta líetío por multitud de de la
Este Mn Inmutarse, con su altivez C8t®cterla*¡v^« y ofres Bywílanao^su c o n d to  ador-lffCi^/l
tica, respondió fríamente.' . i dldp obrero de Í2 eños de edad y sobrino ielnado con las banderas da varias Eodedadea í^^*̂ ?wftí( áxp oSláú dé entaáiaám  ̂ éntre !ar^jLqíhf fusilado! ha difunta. A! llegarla fúnebre comitiva ála obreras r p l í S '   ̂ eptre !a
—¿Y por qui§?--grltd el piro con yehétíien-* Pobiacló̂ ^̂  sitio llamado el Calva- -  - ^
cía. ¿Qué delito habían Cometido?
-^Un delito de lesa rtiajéstad*
—j Mentís! - Întétríimpló eí márltíéro, Iracun­
do y provocativo. En España jío es ya delito 
gritar  ̂cómo ellos hicieron y como- ahora hago 
ya. porque me da gana. iVíva la llbsrtad!
Un Relámpago de Ira brfltó en las pupilas del 
corregidor, que exclamó con acento Impera­
tivo.
—¡Callad, ó véfs á la cárcel ahora mismo! 
Por toda respuesta, el viejo marinero echan- 
do chispas por los ojos, repitió doró tres vo­
ces con voz estentórea, aquel grito subvertiyo 
que tanto exasperaba al . eorregidor. A una se 
ñai suya lor soldados que habí < en k plaza tra 
taren de apoderarse del marinero, pero ésta, 
desenvainando su cqchiílo, se puso á la defeini' 
viva, réplrténdo'sin cesar con una obstinación 
frenética:
^¡Víva la libertad!
—¡ A la cárcelf vivo Ó muertol—rugió él 
corregidor, ciego de cólera.
Y entonces cómenzó una lucha horrible, en 
quq (qs spldadoiqcjqsbaq con loa sables al ma- 
ritíerb, y late |sgrimÍeñdo con destreza,su cu­
chillo, dirigía en derredor rájpIdos gg’peV] mien­
tras repetía con voz sonora aquel grito vlhrqn- 
té que paréela Infundirle mayor coraje al tra®̂  
á su mente el recuerdo de sus hijos. Asi Itichó
rio, Ordenó el referido saLcerdote se detuviese: 
ei cádáver Para que con 10 qúe lé: cantase pu­
diera gOzar su aima del eterno descanso en el cielo. ' rj'.ín .,. - „
Teniendq^n edenta ique éstg entierro era 
de caridad, púso bq^n; euldádO'el répíésen- 
tante de la Iglesia,, eÚ, nq' dfeGÍr;. ]̂ de
costumbre por lo qüe advertido 4  ,retárlq^ so-i 
4ifM® pajfebras j
trató de persuadir a dicho señor de que podía’
Como delegado .de l»autorídad gubernativa, 
i asistió el s^fijf ^teop.
I El Pteftdétíte/íSéñgr Garzóí^í^ipíic 
r^ s  y elcsutRtes frag©8?el objeto: dAlarVieladaj 
I dirlglenaD uii respétaoso-éaluao- á lasü señoras 
presentes y-é̂ ías nfñéíi de! tétegfe: las* clúdâ
; dañas de! porvenir." - j
ActéseguIdOé’úbló al estrado presidencial ei
joven señor CatíiMSirqitíq;, léJó correctamenteíj 
“"fh W P l ?  abusivas a! actoj slando muy
, Flnalménlé, e! señor d ‘arzó¿d!áÍRGr iermína-
dedk^do discretas y  ^ntídas fra- 
se8>deieecom!o« las. niñas- pór su apicaclón y 
«usprQveohamfento. - ^
l®® asisíeníes, en 
itíjé y jdéséando iodos
8 Com éáta y quétan altéhá puéstó
q u a l b a  á
í que podía |apteumdp p,9«; la, cpnearr^écte . ►ios tíialiiptefibs.^
h S i o e -
—ysos-
8pii|>acj¿u da federa-
—Ño peisabs. Pero esto cierto qae fendre-lceñ bravura hasta que, lleno da golpes y herí
das, con e! rostro ameratacío, Ips maños tfntas 
en sangre y las ropas hechas gfrónés, cuyé én 
tlerta moribundo, pero gritando todavía qiJn su 
postrer álfentOs ’
—¡Viva la libertad!
. - - En aquel Instante se fijó el corregidor eñ su
ó Mapía ese|hlja y la vió pálida, desencajada, temblorosa, 
con la boca qontralda, las inBtípé crispadas, lai -  o ú  '„»8 _ ' ■ '  '  . " " ' t■I mirada vidriosa fija eii e! daáávér.
• I Apenas d!ó tíemoo para qtié la líevasen á ca- 
¡sa; el ataque Se íñfclfl Con ten füdl' violeñciá,
.  ,  C p W i i l S | Ó t t «9
Ayer tardé  ̂se reunieren las comisionea dé 
- “  Í9*®®da y ^e Arbiteios sustítutíVosi despn-
----------r-~— qbnñcf'f^handoítos aáuntosésu cargo. >
f p e a *  I  m i e n t o s  c l e n t í f t o , ^  e x p c m i a n d o  c o n  g r a n  ^ r l -1 P a r a  h o y *  e s t á  e i t á d a  l a  d e  P o l i c í a  l i r b á n a ,d é f e n s p  j > r o p  p e r s u a d í é t í d o s é  i « i
Estoés j o  o ^ r f l d o ,  y  p o r  e s t e  I o s c I q - I i s b  distintas t r a h a  
r t o é i e s  e s t á d  g o z a n d o  f ó  i i K Í é C i h l e  ' é n ’  v é r l o i  ’ '
é n c á r c é l a #  y  e p  c b ñ s í d e t e r  q u é  m l ^  *  ‘  
t i e m p o  t a r d e  é n  p r o b V f s é  ‘  s ú  I n o c é h c f a ,
Por li timQ, debí, advertir Bl artloúltea del
A continuación
J origen de la Tierra y 
Jfraácfones que ha exp&rl
diario neo malagueño, que cuanda sg i
) ( ^ i q c Í M i M i ) u t í á
una causa justa, no se usa dé pseudónimos ni hizo uso dé ié palabra
C arn e  álecomlsadla
Ayer füeron decomisado écho Idlbs de carne 
Industrial poco escrupuloso 
su establecimiento como car- 
, . cgntravlnfendg lo dispuesto
por el alcalde.
J u n ta  de soeorre*
. ,  Hoy é las dos de la tarde se constifuirá la 
Tunta encargada de distribuir fas cuatro mil
de lftkteléi en orden Invertido,* pues así se’ d”á beílô sSS*̂ ’̂ la representación dei peaetés qú§ hsrf ¿(irteipéhdldó W á f^ a  para_ _  '  f > i  á n r - n r r n  i f Á ^ h t í  r f á V t m n i f i h i ^ M n o  ' i p ._ .a,
.L«go '■tewriWí®Rae.tod’ S-éíffi^^
Id ^  . e e w « S l  r t r ™  t a t e l l c S ™
—¡Dajárselo! Usted delira. Hacer tai absuf' 
do signitíéeria la disminución de unos meses én 
n̂uestra ya muy corte actuaclóo gubernámen- 
taL.Y eiBartídoiJé que quiere gs que se retra-|jjue daba pena verla revolcarse sobre e! lecljoi 
se lo más posible la fecha negra dé la caída. | agitándose con tremendas convulsiones, rígl-
-  ¡Gobernar ^uandmente, vamos!.... I dos los miembrô , Iqs ó|Qa,aaltendg de las ár-
-  E so és.f jQdgnd meme! La cuestión es] bitas, los labios llenos de espuma y úfotaiido
vivir- t de ellos con Insistencia un gritó: extraño, que
- Y  para yjy|f,  Jjay qik ; ?°"*® ®®Páhto, en él ónlmo dé lo? blrqúiisteñ'
—Quien no coÍ)'rp„Bo..víve.. Esa esla oplnfóéltes. , |
de todos l i  bsraies.. |  Sin duda la pobré joven. Impresionada porítí'
-^Y de todos los conserva dore*. ? muerte del viejo marIner(),reprodücIá en su dé-
—Y de muchos: que no militan en ambas bil cérelro, sobreexcitado por la fiebre, e que- 
agrups^ones políticas. lia escenâ  y en su delirio Insano Imitaba tos
Cobremos, pues, nosotros ministeriales, ¿gestos del moribundo y gritaba con éTobstlria- 
aunCBie el verano K 8.prédigo en suGesoSr idamente: ¡Viva la libertad! ¡Viva- la libertad! 
—Aunque lo sea, ¡Todos Bátééqué roi hoiij ;áY  éigegrito? caía con fsérza-éqbrela cabéza* 
rores del ostracismo! \ del corregidor, arrodillado junto al lecho, y gol-
Fabián V idal, peaba con Incesante martilleo sus oídos y pe 
Mndrid. | netraba en el fondo de sn conciencia, evocan
Párrafo. * ”«»
CÜíMO con* _ y
AVpropfó) ííeñipo le «» «bu Intelectual en que se en-^  A ^r íar<íe conferenció el alcalde con una
jástlms a| Púebíp, poi- e l  hecho de. pértéú|cer| Exouso la vida d e l  n h r e ? n  ) cowiafin de patron^  ̂ y  0̂ ,3 ¿q
én general la clase obrfera á un Centro dande|?otroépEÍ8e% donde ¿í día dé I   ̂ dé soiuclonar el conflicto creado
se profesa amor a^-progr.espyteáos lojésfÁerjfsBgravalehogar céiebrado últl- -208 88 éneaiiiiimir á  amñííW^aa en W o  que « t í  I  hfemente entre ámbasvclases.' ^208 sé ¿ o n W t ó j u S s t í í S t e
pprlme el caqlqülsmo y dónde se liusí a á l t S  é S a S s  ®H álverijone.s bár-J ,
pu€b1p pate.qu?'M amparo d̂  ̂ ”  .........  ̂ *
sé continué explotendolp.
Le entlclpa lat gracias, ppr ía pubiícgción de 
estas {fneás su aíéiito si' é .^  AUtónid Pérez
Ma, 
SAbrlK9ia, 
cr• iñ lé i
x b l r a t e o s ^
DE LA ' ^
d e  A  m i g o S "  d e l  P a | s
Abierta de once de la mañana 
tarde y de siete á nueve de la noche.
INfORMACÍON >SUTAR
P l i u n a  y
Excitó álavmujer)parg que lacheen pro dé] 
su» justas relvintoMones, hasta que logre í 
redimirse del-yugo qué sopórtéí redención qUe 1 
*»f.«® PfOíluclr grandes beneficios á ía Huma-Í Mdad e*»tej;av,P«é8tp qjiq ja bfsé más fírme de5
hesqW consfguS iíng íande^Séust^^^^íw a^^S^^ enfermo
engrandeqeRi & si mismas. (Grand»'. ®*V̂ *  (Cádiz) a! primer teniente
r * r l ’  t 1 . í l ' e f L o S í “ ‘‘’ Borbap dopMar.
rwíÍHíínin'^”^a /* ‘̂  *̂ 1® fustígó 8Í —PfDcedentes de Córdoba han llegado á es-
El s é S  Rato BLE? .Bptoudids. ta capital OnCe Individuos de ta B rig ad a^ la -
t y ®P*l^éa'dé' te'ihu- las Dependencias aBnitarlas dVlñ ndŝ
á tre. de b  es pred.o que I, mujer teug. sutes de formar- los reclutas de los R e|lm ÍeZs de E x t ? e t t «
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CALENÜAraO Y CULTOS
ABRIL
Lnna nueva el IT á lai H ‘40 noche 
Sol sale 6*4, póneie 6'409
S iSlan» 15 —MARTES 
M  iliori—Santa María Cleofé y 
Santa Casilda. „  ̂ -
Manto* do Santos Daniel y Ece-
<]UÍ8l.
Jhhile* para hoy
CUARENTA HORAFí—Iglesia de las Ca< 
í«s^«sííií—Iglesia de las Adoratrlces
HBIiS lE WIIES f iEHg
corcho, cápsulas para botellas de todos colô  
res y taimados, plánéhaji de éprcliP páralos plés 
y salas da baños dé E L O Y ! O R D Ó ÑE Z 
CALLE DE MARTINEZ DÉ AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
el
teórica y practica.
—Ayer verificaron su presentación en 
Gobierno Militar de esta Plaza el conmandante 
del Regimiento Infantería de Borbón Don José 
Andrade Chichina y Capitán de Cazadores de 
Tarifa don Santiago González; el primer Te 
nfente del Regimiento Infantería de Extrema 
dura don Enrique Nerváez Alberca; el segundo 
de Cerlñola Don Carlos de Barutellf; él Médico 
l.®Don Eustasio Contí; y el Farmscéutlco 
primero Don Santiago Aparicio.
-El Domlngó llegó á esta plaza procedente 
de Melltia el General de División Don José Pe< 
rol y Burgos,saliendo el mismo día para la cor 
le .
A y u n t a m i e n t o  d e  M á la g r a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Munidpál durante el día 
' g de Abril del corriente año _________
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 5 Abril..........................
Ingresado por Cementerios los días 4, 
Sy 6.
Idem por Matadero los mismos días. . 
Idem por carnes frescas y saladas los 
expresados días. . . . . . . .




djsm por Patentes, 
ídem]por Matadero de Teatlnos . 
Idem por Matadero de Churriana 







TOTAL 17 564 95
PAGOS pesetas
Jornales de Obras públicas. • . . . 
Idem de Matadero.
Idem de Idem rurales. . . . . .  . • 
Idem de Brigada Sanitaria. . • • •
Idem de barrenderos. . . . i . .
Telegramas................................... •
Limpieza de los toldos del Mercado de 
Alfonso XII. . . I • • • •
Obras públicas. . . . . .  i . ■ 
Manutención de presos. . . . . .
Haberes . 't:-
Camilleros..........................
Higiene . . . . . . . . . . .
Total de lo. pagado . . . .


















Mas de 2 000 eiñférmos (estadística oíicial) acuden cada temporada é esteantiguo Balneario á 
recape arla salud perdida. El catarro gástrico, lahiperdorhidrla, gastralgia. litiasis hepática, In* 
farto hepático, catarro Intestinal, litiasis rena', dlatlsis úrica, gota atónica, albaminaria, diabetes 
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de Jag Aguas 
de Marmofelo; Miles de enfermos crirádos lo atestiguan.
El Balneario está abierto al público desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agsas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jóén).
en los vehícidos que dicha señora tiene en pro< 
piedad.
Audiencia
Ha quedado resuelta la huelga que los CO' 
rambreros y boteros de Bilbao sostenían des­
de hace varias semanas con sus patronos, me* 
dlante haber accedido éstos á las reclamaciones 
de los primeros.
Se han declarado en huelga, en Medina del 
Campo, 48 obreros que en dicha localidad se 
encontraban Invertidos fiij ía construcción de un 
balneario, pidiendo aumento de jornal.
Homicidio ' '
En la sala segunda se reunieron ayer los jurtj 
dos del distrito de la Merced, para ver y fallat ia) 
causa seguida por el delito de hómlcidlo contra 
José Agullar Jiménez, camarero del restaurant 
Cádiz-Málaga, que dló muerte violenta .á su 
amante Agustina Barranco López, conocida por
Lola.Según las conclusiones provisionales del Minls-1 
tarlo público, los hechos de autos que dieron lu-1 
gar á ¡a formación de esta causa, se desarrollaron] 
en la forma siguiente: * . j  I
El día 30 de Abrir de 1911, en la casa señalada, 
con el número 15 da la calle dé Canasteros, donde 
habitaba el procesado con su concubina. Agustina | 
B arranco López, natural de Málaga y de treinta | 
de edad, sin que ciertamente se conozcan los; 
José Agullar tuviera para ello, hl*o í;uiivus  ̂ pnntrn sil fiinnnte. nene-i-
Con el Elizijr .Seiz de Carlos
se curan las enfermedades del cstó-
mun disparó de “ «^ra^su amante, pene
tr j.aole el proyectil po.''» f?g |»  "SÍ¡‘¿ £ í S 'S
é interesándole la cavidad
*'•«« ipoco rato á consecuencia de la grave te. bida y de la intensa y fulminante hemorragia 
le produjo.
Solicita se le imponga al presunto homicida la 
pena de doce años y un dfa de reclusión temporal, 
estimando la responsabilidad civil en 5.000 pese-» 
tas, con cuya suma debe indemnizar el procesado 
é los herederos de Agustina.
Ejerce la acusación fiscal el señor Serrano Pé­
rez.
La defensa está á cargo del distinguido crimi­
nalista señor Andarlas, el cual entiende que su pa- 
ti orinado es responsable de un delito de homici­
dio por Imprudencia temeraria, obrando con des­
cuido y negligencia grave al cometerlo.
Ei procesado dijo en su declaración que no re­
cordaba nada de lo sucedido el día de autos, á cau- 
éa del estado de embriaguez en que se encontraba 
y por efecto del arrebato qué le produjeran los 
celos que le inspirara la conducta de su amante, 
pon la quo sostenía relaciones hacía diez años.
La prueba testifical no aportó datos que pudie« 
sen servir para el esclarecimiento dé los hechos, 
pues éstos, como en su día dijimos, se desarrolla­
ron únicamente entre los.protagonistas.
Los teñores Serrano Pérez y Andarlas pronun­
ciaron brillantes Inforpies en abono de sus res-
’̂̂ Despuérdei resumen presfdenciaí, los jurados
mago é iiitéistifios. aunque téngaü
30 años de antigüedad y no sehayán 
aliviado con .otros medicamentos. 
Cur* fas acedías» dolor y  ardor 
de estóimago, los vómitos, vérti* 
¿o  estoniacal, dispepsia, iñdi- 
gfftienes, dilatación y  úlcera 
del fstSiaage, hiperclorhidria,
neBrastenia gástrica, flatulenv 
eia, eóilees,
L a C a m p a n a
S a lva d o r JPéreoí M arta
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96.“, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 peseta litro.
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Eh  L iq a i iS n e ié n
Venden Vino Secos de 16 grados de'1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima,y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se Vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons
propiedad del establecimiento de referencia, 
que se conserva en el local donde éste estuvo 
instalado, y los dneo cuadros al óleo deposita­
dos en la secretaria de la Sociedad Económica 
de Amigos del País.
A eeidentee d e l tra b a jo  
En el negociado de Reformas Sociales de 
este Goblenio civil se han recibido varios par 
tes por accidentes'del trabaj'>, correspondien 
tes á los obreros Manuel Gómez Robles, Ra 
fael Delgado Vasallo, Rafael Segovla Rulz, 
Cristóbal Morales Sánchez, José Peña Serra 
no, Juan Soto Cortés y Enrique Hernández 
Pascual,
JReventa de b ille tes
Por revender localidades á la puerta de la 
plaza de toros, fué detenido un sujeto llamado 
José Ramos Domínguez.
iTheobPom insi cLilque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
V—, , 0  i V € ^ a p ita lis ta *  i
José Arcas'Cortés ( a ) ' Torero, áé Vi 
años de edad, guiado por el ferviente entúslas 
mo que le causa la fiesta nacional (no el pe 
rlódlco de dicho titulo) y queriendo demostrar 
lo justificado de su apodoi se lanzó al ruedo 
durante la lidia del úttimo toro de la corrida 
del domingo, pero fué detenido por varios 
guindillas, que lo llevaron ó la prevención de 
la Aduana.
P érten en eia s
Don Tomás Gutiérrez Vázquez ha presenta 
do en esta Jefatura de minas una solicitud, pidl 
endo cuarenta y dos pertenencias para la mina 
de cobre Monopolio Santo Pita, sita en él tér 
mino municipal de esta capital.
JSÍofnbr am ien to
Ha sido nombrado por el delegado reglo de 
Potltca.para el cargo de agente ejecutivo de los 
pósitos de Atájate. Alpandeire, Igualeja^ Car­
ta jiraa.Pujerra, Faraján y Paráuta, don Fede­
rico Pérez Molina; cesando en dicho cargo, co 
mo consecuencia de nombramiento, don Ffan 
cisco Carreras Alcázar.
E l tviáicondey que
qu iere  <-eomer sopast
En la calle de Mármoles se encontraba un 
sujeto llamado Juan Fernández Manso (a) Viz 
conde Magarza, quien, á pesar de la manse­
dumbre de su apellido, quiso comerse á Juan 
Pozo Hoyos (s) El Sopas, con el que sostenía 
una acalorada reyerta.
El Vizconde y el Sopas fueron detenidos y 
denunciados al juez municipal d^l distrito de 
Santo Domingo.
E scá n d a lo
Antohlo y Salvador Soto Aguilera pronid- 
vieron un ienomsnal escándalo en la ¿alie da la 
Puente, maltratando además á Dolores Escalo 
na Soto, por cuyo motivo fueron detenidos.
Al ser registrados, se le ocupó ó Antonio iin
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto.
Vinos Finos de Málaga criados en stt Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C m «  fu n d ad a en e l nRo n o
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle S a | Juan do Dios n." 28, expeníe loi 
vinos á los siguientes precios; Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo^
ll2 » » 8 » » » » *
Í|4 s » 4 » a »  » »
Un • » » a »
Una botella de 3l4 .  » > a »
Vinos Valdepefia Blanco 















Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptai,
Pedro Ximen 













3'00Vinagre de YemaHay ana sacursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina ú la caPe de Mariblancn
roílos de papel cinta nlaliii ŝ por Us estaciones 
telegráficas de dicha conípafífa.
N iñ a  h u érfa n a  
El gobernador civil, señor Samartinha dado 
las órdenes oportunas para el ingreso en la Ca­
sa de Misericordia de la n̂ ña de diez eños de 
edad, Dolores Galán Garda,
La vida’ de esta niña es bastante desgracia­
da, pues sus padres Miguel y María, murieron 
cuando apenas contaba cuatro años, quedando 
á los cuidados de un matrimonio caritativo for­
mado por Francisco Muñoz v Josefa Rojo, los 
cuales la prohijaron y mantuvieron hasta ahora 
á pesar de no ser hmy desahogada su posición; 
pero, teniendo necesidad de embarcar para 
América el día 17 del corriente mes y no que­
riendo exponer á la niña á los riesgos y pena­
lidades de una vida azarosa, puesto que el vía 
je obedece ó la precaria situación por qUe 
atraviesan, decidieron.entregar á Dolores al 
gobernador, quien, teniendo éñcuenta lasltUa 
clón de desamparo en que queda, ha ordenatlo 
como hemos dicho, que ingrese en la Gasa de 
Misericordia,
I n f o r m e  f a v o r a b l e
wm.
De ¡a proviiiflú
P o s u n a l ta v e
La vecina de Macharavlaya Antonia Martin 
Qalntéro notó hace varios días la desaparición 
de una llave, atribuyendo el hecho á su conve. 
dna Eugenia Cabello Claros, por lo que deÁ
dló poner en práctica el precepto bíb!lc6 dí
Ojofior ojo y diente por diente, como in 
hizo, quitándole la llave de la puerta de h 
casa. "
Así las cosas, anteayer se encontraron en 
calle, Eugenia y la madre de Antonia, anclan 1 
sexagenaria, entablando una violenta dlsnu/iC 
y acometiendo la primera á la segunda con uní* 
piedra, de la que resultó la anciana con una he. 
rlda en la sien, teniendo que ser conducida 1?  
mediatamente á su domicilio.
El estado de la lesionada es de alguna ora.ktfiori tMifiol'n /lien am ___vedad, puesto que careció en los primeros mo­
mentos déla asistencia facultativa o'ae recia.
maba su estado; por no encontrarse en el mi!, blo ningún médico. «icipne.
La agresora fué detenida. Ingresando en la
La Dirección de ferrocarriles ha Informado]  ̂disposición del juez Instructor del par«i 
favorablemente á este Gobierno sobre Instala-1 “«o*
dóndelo8bfl1near!o8i4/>o/oy £5/re//fl, en lasj E e ten e ió n
playas de la Malsgueto. I En Torre del Mar han sido detenidos por la
C p em ai H lo s i ts e i iy  sguardlaclvllSios vecinos de Vélez Málaga Juan
Otro triunfo parala Industria Nacional eslM®"**®* Y poraten>l
el que se acaba de obtener con la fabricación úe la autoridad Juan'
de la Crema Montseny propia para la LacM
tanda; plácemes merece la Granja Torre de 
Segarra queden las explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
árdua lucha y vencer un sinnúmero dé difícul<f 
tades, ha solucionado el problema de la lactan
Campos Gómez.
A uno de los tres 
cuchillo.
tracción con vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 . -  , . 0 ,- j
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua revolver y una navaja, y á Salvador .una pisto 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam- la cargada, 
pos. I G a fá is  ó  l e n t o s
_ ____  Alameda 21  ̂rrtstal de roca de primera clase,
P añ os y  N ovedades
Pinto y Mi s. a c.
emitieron veredicto de c cuerdo con la defensa, ó 
sea resolviendo que José Aguilera JlménM era 
autor de un delito de nomlcidlo por Imprudencia 
ĉtncror̂ fl •Apreriaronla atenuante de embrlagueznoha-
señor Serrano Pérez, previo un ligero exa­
men del veredicto, entendió que existía Incon­
gruencia entre las cóntestarionés dada» álasipre- 
luntas primera y segunda, pués eri ja una se ne^- 
ia  la culpabilidad y en la otra se afirmaba que los 
hechos ocurrieron en la forma ^scrita éh la pri-
sTi6r0 *Por lo tanto, pidió que losyueces populares de­
disenteria, ía fetidez de las .de­
posiciones, el raalestár y los ga­
ses. Es tm poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal; 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos gpraves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á  enfermo| 
irréníisibleménte perdidos. Lo 
cetan los médicos. ^
De venta en tas principales farmadas 
''•gfoínutndoy Serranó, 30. MADRID 
<Se remite folleto á quien lo pida.
Linea de vapores correos
Salida» fija» del puerto de Málaga
liber asen de nuevo, púa aclarar usté extremo,
La defensa difiere de este criterio, y entiende
El vapor correo francés 
M oulouya
saldrá de este puerto el día 11 de Abril admf-
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lana», alpacas y driles. Jergas, vlcuf as, almuros, 
de las mejores fábricas del péfs y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón
montura de
níquel, precia ochó pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros ó la medida desde ocho pesntasen 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía.
Murta
La guardia civil del puesto de El Duque, del 
• -  4 ■ tuvo á un sujeto llamado Salvador del Río Raízda, con la Crema Montseny, que no es Dtra | há fnhrf(]i|a cuvo Béoeetó pm hnatanM 
cosa que el extracto puro de leche a»Peeto era bastante
hermanos se le bcupdnn
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
ép adelante á los cuidados mercenarios dé las 
amas de cría.
En esta población se expende en los acre­
ditadísimos edablecimlentos siguientes: Euge­
nio Puente, Granada 70; José Sánchez Rl- 
pol, Granada 23; Miguel Escudero, Latios 3; 
Romero y Romero, Xarlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8
sospechoso.
En los bolsillos se le encoriAró la cantidad dj 
diez y seis pesetas en plata, no pudlendo e¿ 
pilcar satisfactoriamente la procedencia de 
dinero, por lo que fué sometido á un heblllnh 
rrogatorlo, declarando ser el autor del hurto d 
tres cabezas de ganado cabrio, verificado « 
Jubrique.
El detenido fué puesto en la cárceí, á dispi 
sfclón del juez de Instruccjéh de Eitepona.
—Bazar Médico Riqardo Oreen.— ■
Esta cosa ps Ip que mejor sirve á su numerosa 
a, por su especialidad en artículos.clientel .
y calle Laríoa a ..
(TOConal); Braailo Aceita, Atamed. 18, |  D e l e g a C i Ó O  d O  H a C Í e i t É
^ E nl. «lie da Alamo. .o.tavo upa acalorada
discusión, la cual degeneró en tiña; Joaquín. ■
Oliva Requena, de 26 años, con otra Individuo 1 Hoy desde las2 á 5 de la tarde pasarán la
C ln e rra  A l a  U s u r a
Por 8 días estoy en Málaga en la Fon^a <La 
Estrella», calle Herretia del Rey uúméro 24, 
esquina á Puetta del Mar: pego en el acto, con 
poco descuento. Resguardos de la última gue­
rra de Cujía, puerto Rfeo y Filipinas, 6 
Abonarés como l'anian algupps, y pago tam­
bién á los que tengan firmada la conformidad ó 
ajuste, aunque no tengan recluido él ÉevglJir- 
do Nominativo 6 Abofiárl,
MADERAS
H ijo s  úe P ed ro  V alle.—HAlaga
Es ritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
América $ del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl- 
la Ĉ ntes Cuarteles). 45.
m
que no existe Incongruenclfi entre las respuestas 
dadas por el jurado a dicha» pregunta».
La Sala, después de breve dellberarión. deses­
timó la petición formulada por el rolnUferlo pú-
presldenclai teniendo en cueiitá lo avanzado
iIp Id hora acordó Suspender el juicio hasta hoy, 
SSra qui las parí®* Informen en b ereeho, y dictar
sentencia.
Señalamientos p«;r2 l^oy 
Sección 3  P .,
[] Merced.-Robo y hurto.—Procesado, José JU" 
radó Palortio.-  ̂Letrado, señor Martín Velandla.—* 
Procurador, señor Berrobíanco.
Merced.—Lesiones graves.-Procesada, Con­
cepción Salazar Vllchez.—Letrado, señor Blanco 
Solero.-t- Procurador, señor Berrobiancoi
para los puertos 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A quifaine
saldrá de éste puerto el diá 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parariagua, 
Piarionepolí». Río Grande del Sul. Pelotas y 
porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Movimiento social
victima de rápida enfermedad ha fallecido 
en Málaga el honrado y laborioso obrero fe­
rroviario Miguel Palomo.
Eldomlngo se verificóla conducción y se­
pelio del cadáver tí cementerio de San Miguel, 
revistiendo el fúnebre acto, todos los carácte- 
res de una verdadera manifestación de duelo.
Sobre el féretro figuraban diversas coronas, 
entre ellas une monumental de la Unión ferro­
viaria (Sección de Málaga), colectividad ú que
en vida perteneció e! finado.
Acompañaron el cadáver hasta au uitlma mo 
rada, la directiva de los ferroviarios y todos 
jos obreros de talleres y empleados francos de 
servicio ,en número que^eguráraénte no baja 
ría u? ochocientas personas, ,
Desearse ®n paz ej honrado obrero Palomo. 
V recibe ía táHlla Ie  expresión de nuestro más 
sentido pésame p?«* la desgracia que en estos 
momentos lloran.
Las pequeñas hue'gas párcLles que los cona- 
tractores de carruajes é hlleroi sostleneii con, 
eus respectivos patronos,, slguenien. el mismo
estado.':'., ■ ■ ■ í'  ̂ •; -̂ -n (
La sociedad de constructores de carxos El 
Triunfo, ie ha declarada el bopeoti ft ia pro­
pietaria de la fabrica de catbón artlf clal viuda 
de García Gutiérrez. - , . , , ??
El motivo de adoptar eate acuerdo^dlriia so- 
^ d ^  es debido á no contar carretos asociados
pára te Asunción y Villa - Concepción con tras 
kMrHn finMontevidee  te ideo^^Tara Rosario, los puertos
Ribera y los déla Costa Argentina Sur . 
Punta ^ en i»  íQhllé) con trasbordo en Bueno» 
Aires.
OlBriidOBO ■(iMroliĵ os
I n s ti tu to  de M álaga
Día 8 á las diez dé la mañapa 
Barómetro: Altara, 76479.
Temperatura mínima, lO'O.
Idem máxima del dte anterior, 17*4. 
Dirección del Vlérito, N.
Estado del cielo, déipejado.
Idení del mar, rizador
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
¡Cuidado con los c ris ta les!   ̂desconocido, ei cual hubp de agredir aróllva, \ vista anual eñ éTdespachVVei'señor 7n“ê  
Antonio Garda Gallego se encontraba en te causándole ppa herida contusa de un centíme- de Hacienda, los Individuos de Clases par,ívaj 
madrugada de ayer en la puerta de su dopilcí- tro en^a reglón lupercllíar derecha, recibiendo Montepío Civil, JdbUados y Cruces pensión! 
lio. Ollerías número 15, llaipando con los dedos asistencia facultativa en el benéfico establecí-
sobré los cristales de úna ventana, al objeto de miento del distrito, I . . . . .  IT .
que le abriera la parta .nfím llla , I ld e® to “ dl
crlTfal recordó^f”!rMtadíd*'fí«- i f  comprendido deade la PlazaVolagaaSantos, reghtradór de!aoropleda/de J
S i? »  A- .  rompiéndose en de Unclbay hasta te calle Nueva, se han perdí- lilla por la cuarta parte de Ips honorarios devel
Vprlps pedazos y Causándole una herida leve do varios documentos á nombre de la señora] gados en dicho registro, como fianza dej cargo di
doña Carmen Sujero envueltos en un p e r i ó d i c o . u l t i m o  trimestre^ j
La persona que se los haya encontrado y los 
devuelva á la calle de Cintería número 1 , tien­
da El Comercio, será expléndldamente grati­
ficada.
M o r d is c o
En la calle Duque de la Victoria fué ayer
mordido por un can el niño de 14 años, Anto- ^  , . . . —  ------ ------- .̂u.
nio López Roldán, resultando con dos herldas**̂ ®̂ ^®® ®0"®®didâ  las siguientes pi
puntlformes en te mano derechá. siones.
Recibió asistencia médica en la casa de so­
corro de te calle de Marlblanca.
N a ta lic io
Ha dado á luz con toda felicidad un rebusto 
niño, 1a señora doña Concepción Rublo, ̂ esposa 
de nuestro particular smigo el Ilustrado doctor 
en medicina y clrujía don Francisco Rosado.
Tanto la madre como el recién nacido conti­




Invitado el dlsflnguido escritor don Alfredo 
Brlsac, por ;el Presidente, de la Asociación de 
Dependlentéji dé Comérefo de ís ta  capital; á 
dar una conferencia ep dicho local toclal, apro* 
vechapdo el encontrarae entre nosotros, acep- 
tfé ia Ipvlfaclón que se le bacía, con te sola com* 
dlclón de splaxarte para una ^ez  fírteado el
en te muñeca derecha, que ie fué curada en la 
casa de socorro de 1a calle de Marlblanca.
M esertor
Ha sido puesto á disposición del gobernador 
civil, el súbdito holandés Cornetes Hubeftus 
Misan, que desertó de la legión extrangera de 
Argelia, y que ha sido remitido desde Melílla 
por el capitán general.
M lasfem o
Porblasfemar ente vía pública, pasó al hp 
tel de te Goleta un sujeto llamado José Navas 
Fllpo (a) El Navas',^
CaeJieos
En los practicados .durante ia madrugada de 
ayer por los agentes de la autorldadi: fueron 
ocupados dos .reyolvers, cuatro pistolas, ocho 
cuchillos y cuatro navajas.
Énfepm oa del pecho
Tuberculosis, bropnqultls, catarros crónicos, 
tes. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
,cla, enfermedades consuntivas, se curan con la 
I «Solución Benedicto de gllcero-fosfato de ca 
j eon creosota! Es 1a preparación más raelonú 
f para combatir dichas dolencias, como lo certl 
flcan los principales médicos de España y su 
uso eíi los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
El vapor trasatlántico francés
en Marruecos» y entendía que no era este^elpasageros y carga para Santos, Montevideo y Buenos Aires. .
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarle, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.' ■
Farm comprar barato conviene visitar los 
A L M A C E N E I S  
-  DE -
momento oportuno de abordar ía cuestión, por 
deber patriótico.
El acto seguramente habrá de rejrestlr gran 
solemnl Jad, como todos los quellevá á cabote 
referida Asociación.
Félix Sáenz Calvo
ya ea n te  
Se encuentra vacante eí cargo de juez munl
Situados en las calles Sebastián Souvirún 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos lós días se reciben grandes surtidot en
novedades para verano.
Batistas désde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
> fouiar de 1*75.0 0 75 
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pe- 
metro.S)^ n.. ... 
jPpnteBia» otsde 0 50 á 1 75 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1‘50 á 4 j^esrias metro.
Gran surtido en ve'os y tocas á U mitad de su
precíe.-
cipal de Ferlana.
Lps que aspiren á desempeñarlo,presentarán 
BUS solicitudes documentadas en te secretaría 
de gobierno de te Audiencia terrítorter de Gra 
n ^ e .
Lma enfepm edados de la  triata
aún las más rebeldes, pueden curarse con ei 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr* Nicolás, de te Facultad de Medí 
ciña de París. Cotisulta, calle Bolsa S (hoy 
Martínez de te Vega, y por correó.
Su basta
Hasta mañana miércoles de once á dóce de 
te misma se admitirán en el Gobierno civil las
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
El arrendatario de Contribuciones coniuj 
al señor Delegado de Haclenda^habsr norüb 
do auxiliar subalterno para la cobranza de lóg db 
blOB de la Zona de Campillos, á don Mígu'ál Bd tez y Muñoz. » • «i
Por la Dirección General de te Deuda y Clai
Doña Marta Peral Miquel, viuda del sargeni 
don Alejandro Barrero Boblld, 273 70 peseta».
Doña Qulrfca Sánchez Román, viuda del segq 
do t̂enlenie don López Hierro Rivera 400 pestSo*
Don Bálvador, doña Marta Dolores y dol 
Faustína Roja Coronado, huérfanos del capill 
don Salvador Roja San, 625 pesetas. I
Por él.Mteisterio de la Guerra se han concedii 
I los siguientes retjros:
B Don loté MnHhfi P¿
3 :S ;S í J ie a d p .= a .y ta . . .P . r a  ciadla JM eW
AVISÓ. • Para comprarmantone» crespón seúri^lg pftrj^jadjudlcar
■ al mé^r póstor tes éxpr'esádas f t ó
Támblfn se oirán. Isa jiroposiciones verbalet 
hagan sq|?re.cójn^r8 d |la  naj|,de hierren
yerdod,.ariiir(len8e siempre pe esta ca»a.
M epresen tan te
Se encuentra en esta ciudad, hospedándole 
en el Hotel Inglés, el representante general de 
1a respetable casa Ximénez Flores y CP de 
Zaragoza, don Enrique Abasólo, antiguo ami­
go y compañero nuestro en la prensa.
C onató de in cen d io
A la una y media de la tarde de ayer hubo 
un conato de incendio en una caseta de madera 
situada en las inmediaciones del teatro Vital 
Aza.
Graclus á te pronta y efiesz Intervención de 
eu propietario y de varias personas pudo sof o­
carse rápidamente el Incendio, y evitarse de 
ese modo te combustión totql de te caseta,
Las objetos quemados consisten en varias 
prendas de vestir, valoradas en unas cien pe­
tas.
El Incendio créese que fuera producido por 
varios niños que se encontraban jsgando en 
aquel sltilo y cuyos nombres y domicilios se 
Ignoran, por qué desaparecieron tan pronto 
cumo fué'ioicúbterto ei fuegg.
E í p u e r to  de Cádi»
La Dirección general de Obras públicas ha 
señalado el día 25 del actual para la subasta de 
tes obras de térmlnaclón de los trozos segundo 
y qnlnto y parte del primero de la dárrene




Por este Gobierno civil se ha concedido au- 
torizaclón jis; te i compañía de Ferrocarriles An­
daluces, psroiitnizar los patios vdertef*estación 
4o eitatcapital en iteioperaclón de quemar los
C aida
La dló ayer en fa calle de Ollerías Antonio 
uarcía Gallego, de 42 años, resultando con uña 
herida contusa de tres centímetros en la re* 
glón carpiana derecha.
Fué asistido en 1a casa de socorro del distd- 
to, pasando después, acompañado del guardia 
de seguridad número 80, ó su domicilio.
M iña
Ayer fué conducido por una pareja de la 
;uardía civil á la caéa de socorro de fa calle 
e Marlblanca, un hombre que presentaba una 
herida ¡puntlformé en te frente y numerosas 
contusiones y erosiones en el brazo fzqulerifo.
El herido llámase José Blanca Vega, de ¿5 
años, el cual manifestó en dicho centro benéflr 
co, que dichas lesiones se las había causado úri 
Individuo con el que sostuvo una riña en el 
Agujero, por antiguos resentimientos de faf^l
Ha.
El agresor fué detenido poco después por ía 
mUma pareja.
Del hscho se ha dado cuenta al Juzgado co 
rrespondiente, —
A eeid en ta l 
Antonio Salinas González. de 62 años, resi­
dente en la Plaza de San Pedro 19, recibió 
asistencia facultativa en la casa áe socorro Úe 
la caite del Cerrojo, de la luxación maxilar ín 
ferlor, producida en su casa al rodar por las 
escaleras de 1a misma.
Contuso
Don Jo»é oHón Pérez, sargento de la guarí
civil 100 pesetas.
José Yuste Incógnito, guardia civil, 37‘02pei tas.
José Rodríguez Garda, carabinero, 4rci pa tas.
Las llegadas ayer por ferrocanil fueron la» gulentes
" Dbs barriles de aguardiente, á^Rnsado: 2 
de Idem. A Andrade; 2 Idem A^dem; á Puente 
Ídem, de Idem, á Sán(^^; 4/ ídem de Idem, á d 
nV 4 Idem de
á B¿r anga; 5 Id^Idem, ñ Gastillo; 2 de ídem, á Paente; 4
M Idem; a Rulz; ^dem  de íderiiV á' Herliaudi
! j?!2 5® López; 1 Idem de Idem, á Veij
teem de!d|ai,4 ah«i ; 3 Idem de Idem, á Aran 
§88^8 do habas, á Manzanares; 10 ídem de li! 
n®» úVallejo; 10 bbcoyes de aceite; á Benit̂  
. 4 Idem; 1 Ídem dé Idém. áLófl
(ídem de Idem,ó Segura; 15 sacos de hárinBi 
Campos; 75 bocoyes de aceite, ó Martin; 73 ld| 
de Idem, ó Idem; 80 sacos de harina, á Fcrrer; 
Idem de Idem, á Alcalde; 17 barriles de vinfl 
Fríes; 229 sacos de haba», á la orden; ICO 
deaiarlna, áidem; 1 barril devino á Ramón;7flj 
eos de harina, á Bandrés; 1 barril de vino, 
lalva;,21defti de ídem, á Polo; I Idem delfcfl 
la orden; 3!detri de idütn, á Jiménez; 10 teco] 
de aceite, á Bandrés, 30 cajas de jabón, á yioú 
1 Idem de Idem, á González; 4idemOe ldem,ál 
llego; l-ldem de Idem, á Gómez. * J
M M  M A M j J f Z
Enri,«e a««a ta  FerMndaz, da II « ó . .
ayer asistido en te casa de socorro dál distrito Ico Pareia Blanca * '
de la Merced, de varias contitelónes y erosfjo- 
nes en el codo derecho, á consecuóncla de uña 
calda que dló en Puerto Párejo.
Después de eurade, pasó á su domlqlllo. i '
L a  U ltim a M oda
Se admiten suscrlpclohés en J a  calle de Éli- 
nestrosa número 16, don Juan uonzálezTérez,
V S o  a lq u ila
Una cochera en la casa número 26 de te Ca­
lle de Josefa Ugarte Barrlentos;^^' : . I 1
El piso principal de la easa núm. 26 della 
calía AliteZúbHte
Se han Inscrito p^ara el servicio de la Af| 
da, Pedro López Géspedes, Juan. de Haro 
rrañeo, Eedro Sfjifr León y JoiéiOllvcrPi
.S
! . i'y.
Ayer Jardo se Verificó en la
fnariiyi la sÚMsta para te vente . del 
púloinsybr dé'%a ettbárcácfón dudo®tra varáda eú7á playa dé 1a Maíagueta. '
; Fué adjudicada provisionalmente, al 
po»tor,’dofi José Vizcaíno Aiidújar, cii 
era de cu^entatpesetasr cantldád Igúid 
de te aubaiiño,-?. i j
.í.'i'i ' I"'
'I H-h a V.-
i'tíi t.?íl í t  A f? ’
í h; ij ■si*- V*
í 'V'i-
iii&asb f .
F d g in á MM, S^9 S* J0 Mi A M a rtes 0  de A b r il  áe m t » aaaffl̂ asflKg.
Procedente de Barcelona y Meante y de 
tránsito para Cádiz y Nueva Orleans, fondeó 
ayer mafiana en nuestro puerto el vapor tras­
atlántico «Conde Wlfredo».
En esta capital embarcaron diez personas, y 
desembarcó unpasaiero.
Para puertos de la Habana, conduce sesenta 
y tres individuos.
I  C a r r i l l o  y  c o m p .
■  G R A N A D A  ¥
E  ¡íFrimí'a* murías para aboM»MTmlai9*p99iaUs para toda elaso deonUiPoi g
I DEPOSITO EN MAUGA: CUARTELES 23 |
' S S S E
En el vapor correo «J. J. Slster» llegaron 
ayer, procedentes de Melllla, ef general don , ^
losé Perol, acompañado de su ayudante; los i g  ^  ^  ^
comandantes don Salvador Ordufia y don Ra« ̂  Dirsooión: Qranada% Alhónüiga nátns» U  f  tB*
món España; capitanes, don Prancisco MaquI-j p L  , ^ ™  
lias, don Alfonso Arana y don Agustín Fernán» | 
dez; primeros tenientes, don José Belda, don ]
Rafael Agullar y don Valeriano Rublo; médico, la suma al capitán haíiilltado del regimiento tales propósitos logren favorable éxito, pues
don José Cogrelus; segundos tenientes, don ¿g Mallorca, que la dejó oi^Wada, y que cons- sobradamente ha demostrado Sol y Ortega
Santiago Ortega, donjosé González, don An- jg consignación del reglV?iIento. que no persigue jefaturas, sino adeptos á Idea-
tonto Duplos y don Emilio Fernández; oficial i ^Muchos moros de Yadumen anuncian su les sensatos, que puedan apresurar aquellos
|| Al cuarto le ponen seis varas, á cambio de 
I tres revolcones y siete cabslios muertos. Los 
banderilleros le colocan tres pares buenos. 
I Bomba, muleteando con valentía, atiza media 
[tendida, que basta.
I Aparece el quinto, y Bombita le da el qule- 
[bro de rodillas, siendo ovacionado. Los picado­
res mojan cinco veces, cayendo otras tantas 
y perdiendo un jamelgo. Bombita coloca un 
buen par dé frente y Pacomlo otro superior, 
siendo ambos ovacionados. Bombita hace una 
excelente faena, para un pinchazo y media de­
lantera.
En el sexto, tomó cinco varas, derribando 
cuatro veces y sacrificando un caballo,Pacomlo 
estuvo soberbio al hacer un quite á un picador 
que cayó en la cornamenta déla res. Luego 
de adornarlo con cuatro pares, Pacomlo brinda 
al sol y lo pasa de rodillas, despachándolo de 
media buena.
de Intendencia, don Pedro Balbas, y el cadete ¿0 volver á vivir en nuestro campo, acontecimientos Indicados para modificar el ré*
don Julio Martz
Ay^r fueron multados siete pescadores, por 
tofrlngír el reglamento de pesca.
BuQMatniradot arsr
Vapor «Ar Lázaro», de Melllfa.
» «Szechenyl», de Qlbraltar.
» «Antonio Velázquez», de Cádizi 
» «Conde Wifrédo», de Alicante. 
Baques despachados 
Vapor «A¿ Lázaro», para Meülla.
» «Andalucía», para Almería. ,
» «Antonio Velázquez»; para Almería. 
9 «Szechenyl», para Ofán,
« «Conde Wlfrede», para Cádiz. ^
«Cabo San Vicente», para Barcelona.
I *ad «Carmelo», para Aibuñol.
De Instrucción pública
pi «Püor Delegado regio ha nombrado ó don 
l o f l K  F S d e z ,  vc^l dela íintalocal de 
enseñanza,en concepto de maestro-priva- 
S í?  e í  S K d í n  del ,e«or Rodrlgaez H » . ^  
“ ilor Lar. .capaba e¡ «gando lagar do la
—Resulta Inexacto que hayamos ocupado 
otra nueva posición en Texdrá.
—Hoy embarcaré Arlzón para Matlrld, don» 
de han de practicarle una operación para ata­
car las cataratas que sufre.
Le acompañará el diputado Llorens.
—En Uxda se notqn tea pt’eparativos que 
hacen las tropas francesas para su próxima ex­
pedición á Tazza.
—Mañana se reunirá el Consejo de guerra 
para ver la causa Instruida contra Natalia Sán­
chez, por el delito de contrabando, de explo­
sivos. -
—El general Palomo pssó esta mañana la 
revista genera] de cárceles.
— En la barca se nota desaliento, continuan­
do las deserctones.
Muchas familias regresan á los poblados^de 
nuestra orilla del Kert, pidiendo someterse á 
España.
D e  O v ie d o
La agremiación católica obrera, de Mieres, 
que disiente (to las peticiones formuladas por 
los mineros sindicados, acordó enviar á Madrid
gimen, sin temor á que fracase, después, el 
triunfo.
C o n f e r e n c i e
Canalejas y Barroso celebraron Ifirga confe­
rencia con algunos patronos mineros.
A la salida nos dijo Barroso que se seguía 
tramitando el asunto, sin que pueda facilitarse 
todavía noticia alguna, porque tienen que en­
trevistarse mañana con otros patronos. 
S e b r e  u n  n t e n t a d o
Barroso nos asegura que el Gobierno no ha 
recibido noticia alguna sebre el atentado de 
Lisboa.
L e a  p r e s u p u e a t o s
Navarro Revester se dedicará esta semana 
á una Intensa labor de presupuestos.
Ha dirigido carta á todos los ministros, di* 
dándoles que tengan en cuenta la estructura 
de la nueva Ley de contabilidad, y que todas 
las dudes que surjan cuiden de solventarlas por 
medio de! ministerio de Hacienda.
También ha dirigido una circular á tos Dele- 
de todas las provincias.
De M adrid
M a u r a  |
Procedente de Zaragoza llegó á esta corte 
el señor Maura.
f C l l l l M  fe l i l i !  U
Del Extranjero
9 Abril 1912.
D aR o m á
El negus de Abisfnta se. halla gravísimo, y 
su esposa también agoniza.
-Italia ha comunicado á las potencias que 
hoy comenzará el bloqueo del Mar Rojo, des­
de Rastra, punto norte, hasta Sokel.
De Provincias
9 Abril 1912.
D e B u d u jo z
Reina excitación con motivo de la manera 
que el alcalde Interpreta las medidas de Sani­
dad, exigiendo la formación de expediente pa­
ra la Introducción de embutidos.
. . D e  Aluiéiplsi^'
No ííabjíenda,existido Iqs hechos que origina­
ron la formación de las causas'^por supuestos 
fraudes, an la Junta de obras dd puerto, la 
Audiencia ha dietadó el sobreseimiento Ubre. 
De C e u ta
1 Procedente de Málagá^liegó, y continuará el 
|vfsje á Tetuán, don. Miguel Rulz Albert, á
I niifpn
♦«nndémaestros propuesta por la Asociación jas lo que apetecen. ,
terna qe niae f enterarse del viaje loa sindicados, ocupa-
docenie. «_ I ron la estación eri rúmero de mil, y ó la llegada
pi de la escuela nacional número 22. del correo, cuando se acercaron los comisiona-
Castillo ha solicitado déla! dos católicos para embarcar, prorrumpieron en 
regia autorización para continuar dan- ruidosa silba, obligándoles tal actitud hostil, á Dei’egeaon regm dp Rdultns en <.l dá.r.o/.rm da fna iafaa
e« víenéií practicando activas gestioues paraOG ^ --dM̂AMAvtrllAnfpu jgg GSCUGIBS«J+Pinr en locales Independientes Instala nuice- Nombre de María y San Fren- 
cu”  la mae.tra «enorllB
mS  i  S W -P  «nor LobUo Reas.
gados de Hacienda
una comisión, encargad^ de exponer á Canato-1 excitándoles á que Inspeccionen personalmente
la gestión relativa ó la liquidación de la co 
branza, que cuiden de resolver los expedientes 
de ócultaclón y defraudación, y que á su debí- 
do t̂lempo se fe remitan las cuentas. 
P e t i c i ó n
La Aaoclación de maestros visitó á Navarro 
resultó 1 bedirlé aumento de sueldo,
por lo que? Tamblénle
reclamó auxiito al puesto d% Mieres.
Énirefanto arrancó el treb, quedáñdó 
rra tos comisionados.
A tal tirantez llegan las relaciones entre los ' Esta tarde recibirá Navarro Reverter á una
8 Abril 1912,
Gdinep d e  l o s  R fa s
Por lo que nos dice el señor GIner de tos 
Ríos, no le extrañan las manifestaciones del ahi 
caide de Véiez respecto al asunto del cuartel.
Asegura que cuando habló con Luque, con-;, 
taba con el ofrecimiento de un edificio y de di 
ñero, hecho por amigos suyos.
T o r o s
En la corrida de hoy se lidiaron toros de 
Oleas.
Sustituye á Gallito el diestro Rodolfo Gaona. ̂  quién pertenecen varias fine s en la Vega del 
El primnro, que responde por Indecoroso, M o Mañin. 
es saludado con varias verónicas. Artillero y |  --^Séha Verificado él bautizo dé !á mora Fá 
Melones colocan seis varas, por un tumbo. VI-1 tima Mohamed, asistiendo él general Axó, el 
to y Moreno de Algeclras banderillean. Vlcen- [ alcalde, los concejales y muchas señoras, 
te Pastor, de morado y oro, juega la muleta] La neófita vestía traje blanco europeo, 
con arte, y apenas Iguala el blqho, deja media I Bl Ayuntamiento acordó Imponer ó nombre 
contraria, que obtiene palmas, doblándola res, de la mora una cartilla del Monte de Piedad, 
sin puntilla. f —Dato y Romanones hsii desistido de su
Espantalobos es el patronímico del segundo, viaje á Ceuta, á consecuencia del mal tiempo, 
al que Manolete veroniquea ceñido. Los vari- —Se ha acordado dar el nombre de Reina 
largueros acarician cinco veces, por tres cal- Victoria al barracón construido delante del 
das. Conejlto y Chiquitín quedan regularmente. santuario de la Virgen jds Africa, 
con los palos. Manolete, de grosella y oro, pa- | El barracón se destina á escuela, 
say  es desarmado. Requiere otra muleta yy  D e V entS i l i e  B a f to s
trastea con lailzquferda, atizando media delan- gg ,,3 celebradb la colocación de la primera
t t l t o r a ’ Federación Social de
Gaona lancea con sérénidadi terjiilnandd con  ̂ pj nanorto ¿e los alredenores de Venta de
í f i t i d a i  I f
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . ....................10875
Alfonsinas. . . . . .  1Ó8'60
ísabellnas . J . . , . 109‘60
Francos. . ....................I08'60
Libras . . ; ; . , . 27‘2a
Marcos. , . . 1 . I 132'50
Liras. . . . . . ; ; ior‘50
Reto. . . . . . . . 5‘15
Dollars. . . . . . ; 5'60
A c e i te s
de ayeri 620 pdlejoa, 
á 9'25 pesetas las
I banchel, en 
en tle-p^®*
Para la r dos y medía dél día de ^ y . ha sido
citada la l«nta local de priméra enseñanza.
Llavero
Pemando Rodríguez
««a NT Q S ,  14.—MALAGA
obreros católicos y los sindicados.
Temiendo que surgen desórdenes, le ha re­
concentrado la guardia civil.
El gobernador conferenció largamente cen 
los comisionados del Sindicato, guardando re­
serva acerca de lo tratado.
De m adríd
8 Abril 1912. 
E l P r e s i d e n t e
Nos dice Canalejas que no tiene noticia al-
comisión del Círculo 
don Carlos Prats.
Mercantil, presidida por
Inflete ic te ikIk
Del Extranjero
K Pronunciaron brindis Zulueta, Valentín y 
Qovar, siendo aplaüdidishnos.
I Las manifestaciones de Zulueta entusiasma 
ron, por describir el Banco nacional agrario. 
D e  C a r t e g e n a
V  K t a t a a  de todas clases.
K a S m 'e c e r  al público ron precios muy ven-
ajo8os.se;vévae ■  ̂ ....................
pesetas 2‘40,^3
'^Se íiace^un^oéit° ciieiite que críticos momentos el
80 vénflen Lotes de Batería de cocina, de gu„a jel interior n! del exterior; lo único 
pcíetas m  l^3‘75,4'50. 5‘_15.J‘25̂  7,9,10 90, fg preocupa es el conlHcto de los carbones.
r iQ'7»5*én Side'ante hasta 50 pesetas.
que
por
‘ las consecuencias fatales que pudiera acarrear
surgimiento de
la huelga de mineros. . . .
le  Callo., V E.ta tarde le atollará una comhlón de pa-
®í?; íei^en^dro^eriM 'd e  Qnlnc.Ua.' ™ eciarafeter el mayor Interés en terminar
De ventaen ürogu  ̂ fp. ^^jg asunto y lamenta que algunos patronos
; adopten actitudes intransigentes y se nieguen 
i al aumento de ios jornales.
De firma, nos dijo que nada había.
W c T re p fe s S to  Fe/nando Rodríguez 
áel Bál.nn.0 Oriental.
^ 8 Abril 1912 f
B e  L i s b o a
Cuando se celebraba la procesión, éxpittó 
una bomba, resultando cinco muertos y treinta 
heridos.
D e  P a r í s
Las fiestas de Túnez han resultado lucidísi­
mas, acudiendo á ellas más de mil doscientos 
gimnastas.
:^Los ministros franceses que han Ido á presen­




anMcitíco» se curan todas las
Ignora cuándo regresará Mr* Qeoffrai. 
Anuncia que se pondrá de acuerdo con sos 
mtnfstrós por si en el Consejo de mañana ó 
pasi.dtj conviene empezar á hablar algo de 
cortcsV *’■
Robles a  localizadas, agu- Paré ello, aguardaba ej regreso de Bomtnor
afecciones reumátii los dolores áias nes, que debe llegar meijana, juntamente con
das ó cróniMs, deaap.^^® g^jg^g jgg neural- el mtnlitro deMarlna.primeras fricciones, co>,^^ 4 pgpg toda V Z u d im n eS aglas, por ser un R u a i e n c i a  .
clase de dolores. De veuto|^ ^  El rey ha dado hoy audiencia al general Ga-
idel Río sucesor de Qonzátoí.»' m..o Ip hnhió de asuntos aerícolas, al
'!22 y principales {armadas. ' -----1
G r a n d e s  B V m áce n i^ P
F
suVio^bré. jergas y armures aesue zazo orfeonistas cantarond d 2̂ á 23 pesetas! y LÍsTrleoni U- - ..........-
sacia con cenefa. ^^antaVestidos fantasía para Semana .
* Velos de blonda, mantilla, encaje > •
frites.^^Fantasía paira señora, tusón y deOtamán éiL colores novedad para vestidos 
ióKor ccétesastre'Acción de algodones, ̂ féfiros pwa vestW^^
«ÉniaSas piqué blancas, alta novedad.
j c r f l c i i  te  te  t e l é
jO o !  E x t r a n j e r o
8AbrlH912.
D e  T á n g e r
rndlOgrai.-a de Gaaablanca
' " S e  te‘ 'atac,aron lo» « b d d e ., .lendo re- 
M ® e f  bateria. y nn
escuadrón llegó á Tachtout. , _
Los rebeldes se refugiaron en « 7npr
—Dicese que las trjjbus de Ben! Haken Zper 
vBenl Zoles, se. r^unlérpíi para nombrar ei 
caudillo que ha de dirigirlas
otro popular
* “ miarás de e a n i-S V ií^ ^ ^  tíviíKrada. W l i y a í o s ,  '= .1 ™ m' tov olntore.co.
aolldtad de ááe le. paguen BUran-l taea jtoidis'y un potro conitltayen el u rdo . ««í™ e« muy piniorereo.
_ y' Gaona coloca un par magnífico, otro dé fren-
C o n iiZ io n  - , te, superior, simulando el quiebro, y un último
monumental, que arranca atronadores aplausos.
En posesión <le los trastos, hace una faena lu-1 
cldislma, y al cuadrar al astado, señala dos 
pinchazos en su sitio. Después de nuevo trasteo 
entra á matar y sale empalado. Por último de­
ja media en su sitio. Gaona es llevado ó la en­
fermería, sustituyéndo e Vicente Pastor, que 
propina una estocada delanterllla, acabando con 
su enemigo.
Aparece Soriano, al que Vicente Pastor 
para tos pfés con varias verónicas artísticas.
Toma el animal cinco puyazos, á cambo de dos. 
tumbos y una defunción. Arangulto y Moreno' 
de Valencia banderillean, quedando el primero esiacion. 
bien, y el segundo regular. Pastor muletea con i s a r o e io n »
valentía, aunque sin lucimiento por estar el to- Dicen de Sabadell que cuando regresaban 
ro de cuidado, y ai cabo de diez minutos atiza tos radicales de una jira, encontraron en la pla- 
unaestocada calda. iza del Doctor Robert un grupo de jalmistas.
Malospelos que figura en quinío lugar, es ̂  Mutuamente se apostrofaron é hicieron d(s- 
cárdenobragao. Toma cuatro Varas V ocasiona paros, resultando gravemente herido
_________  ___________  untumbo.Chfqullin y Conejito cumplen con radical señor Palanca, vecino de Barcelona.
Efbérdel'dnez.T ir'el^ los rehiletes. Manolete past ean ja derecha y í —Esta mañana estuvo e n e l  juez
obsequiara, pronunció un discurso haciendo vo- después de varios téldnazós entra á matar, se-, de Instrucción de San Fellu, para comnnlcar al 
tos por la felicidad de-Prancla y anunciando que ñalsndo un pinchezo. Iguala el bicho otra vez, gobernador los temores que abriga de que en 
en Junto Irá á París. y f*"®* nuevo pinchazo coloca media atravesa-; ««ehim. ,-ar<-at,nB «o nifara ei oi-rtofi nnrmi*.
—Ha marchado á Tolón el ministro de Má- da. El diestro emplea en la brega bastante 
riña, tiempo, oyendo el primer aviso. Por fortuna
-.rgs muy coíjsentada la larga conversación él bicho dobla. I
que sostuvieron en la tribuna de la* carreras Cierra plaza Llantero, cárdeno, y recibe , 
de caballos, Mr. Polncaré y Pérez Caballero, dneo cariplas de Iqs varilargueros, á quienes j 
asegurando las personas que se hallaban tumba tres veces, con pérdida de un jaco. Ve- 
cerca, que dicha conversación fué muy afee- gaita y Trallejo cumplen. Pastor, desconfiando 
tuosa, relacionándose con las negociaciones y precipitado, señala un pinchazo al aire, oyén-j 
francó-espajíolas. dose algunos pitos. Dobla la res y se repiten:
—La suscripción nacional, para la cpmpra de los allWdps, 
aeroManos, asciende á dos millones y medio de . B s a m l^ le a
francos calculándose que cuando ee cierre la Ha celebrado su primara sesión, la Asam- 
suscrlpctón, ae podrán comprar más de dos* organizada por la Asociación nacional de
maestros.
Por aclamación se acordó el ingreso de to­
das las asociaciones del magisterio primarlo, 
realizándose la unión nacional de toda la clases 
Ei acuerdo se festejó con qna comida éam- 
pesfre en los alrededores dél Parque de! Oeste,
L o s  t é c n i c o s
b s  É r u s e l a *  ; La comisión técnica franco-española volverá
Un conocido periodhta celebró Intereannta 4 feunIrM dentro de tre. ó cuatro dina. 
interview con don Jaime de Borbón, quien ma- ̂  0 | l o s i c i o n s 9
nlfesfó que la guerra Italo-turca toca á su fin, gg |gg oposiciones á la judicatura fueron 
atréVléndose á apostar ciento contra uno áoue aprobados Simón Bohigas, Cándido Mota, En- 
Italia perderá más que Turquía, costándote fique Noe, Adolfo Alonso, Federico Fernández 
machos miles de hombres y muchos millones pgzo, Ildefonso AlamlKo y Francisco Burgos.
I B u q u e  p e r d i d o
Ei cónsul de España en Burdeos comunica 
que cerca de la Rochalle se halló un barco 
abandonado, que sa Utolé Francisco y 
debe ser español. |
G c n f c p c n o iq  |
Vlllauirutla conferenció ésta tarde conQar-]
derechos, como ¿autora qei iJDTa w t  «c cía Prieto, anunciándote que mañana marcharé i u  .1 k *vie ae ha Dei'.mltldo pub toar te btograffa de la , térra pue«cii iiBwc. j .r xiQ„¿-gg , En Romea debutó Pastora
autora adotnandóla cubierta con la bandera^ áLonflres. . ^clendoel teatro atestado,
española, para anunciar un libro antleipañolj P c G é n o v u  ¡ | | e g |  c r d c g  |  Pastora fué muy aplaudida,
escrito por Ward. j  x I Un voraz Incendio ha destruido la Iglesia de Se ha dtotado una real orden de Instrucción,  ̂ n «
Doña Eulalia dice que celebrarla poder de-?gggPrgctuoso. disponiendo que las cátedras da dibujo, cali-,
voWér las trescientas libras esteriinas recibí-1 Qg pronto se desplomó una nave, hiriendo grafía, táqUlgrafía y mecanografía en las Es-1 . DeHuerte de Sevantes se ha fugado el re 
das, porque dejara de publicar el libro,pero fé-.‘gj.gYQ|gente á varias personas.
Entrada en el 
42.780 kilos.
Precio en bodega, fresco, 
l l l | 2 klto8.
C a s u a l
En la casa de socorro de la caito de Mar!- 
blanca fúé ayer curado el niño de 7 años, Fran­
cisco Jurado Lima, de una herida contusa de 
uii centímetro de extensión en la cabsza. pro­
ducida accidentalmente en su domldlío, Duque 
de Rtvás 12, á donde pasó después de asistido. 
JE oeportaeién d  la  A r g e n t i n a  
E! ministerio de Hacienda de la República Ar­
gentina ha dictado una resolución Interesani  ̂
para los exportadores de vinos á la Argentina. 
Tal resolución confirma un fallo de la Aduana 
de Bahía Blanca, que Imponía la pena de dobles 
derechos por diferencias de calidad en dos cla­
ses de vinos.
El vino en cuestión fué declarado vino blan* 
co regular, siendo así que era vino de Jerez.
Ei fallo de la Cámara de Bahía Blanca esta­
blece que los despachantes han Infringido la ley 
de tarifa de avalúos, omitiendo al declarar la 
clase de vino. Indicando su nombre; es decir, 
que no manisfestaron si el vino blanco era Mar- 
sala, Málaga, etc. esto es, de los regulares 
que.se encuentran comprendidos en to partida  ̂
298.
La omisión dé esta circunstancia puede oca­
sionar el despacha de tos mercaderías con me« 
ñor derecho que el que^por la ley tos correspon­
de.
El fallo añade que también existe falsa decla­
ración, porque en la Importación se declaró vi­
no blanco regular, cuando los vinos en cuestión 
no son realmente blancos,porque ninguno de los 
dos son incoloros. En virtud de estas considera 
clones, se estableció que los vinos de que se 
I trata son de Jerez, existiendo, por 1o tanto, la
G,f a» la Día I lofrBCclón de diferencia de calidad por falsaEsta tarde se Incendió el hotel que en la Pia-|ni.an((aafaatAn aaosi/vaiia «a.» fáa n..óíá..inainn Castigada por fbs artícuips 930,
s í  to¿?ó tocS“ ?Tfae™ 0.“  ^  I J S /  con «ioblet óe-
noch?5ii ml0n en el teatro clrc<;.  ̂ i . VtnoB y
Da  S a n  S ^ h a A tiA n  V « La dirección general de Agricultura ha con-
u  „ j  «  *1 r  • testado satisfactoriamente á una comunicación
Ha llegado Porflrto Díaz, que se propone ̂  de to Cámara de Comercio de Tarragona, en 1a
pasar aquí una semana. f qae solicitaba se aclare que las mistelas no ea-
El gobernador civil !e cumplimentó en la ,tán comprendidas en el concepto de vinos arti­
ficiales, razón, por la cual no las admiten las 
aduanas alemanas,
i sanova. que le abl  e as t s agríc las, 
gobernador militar de Cádiz, al general Reina 1 y á varios jefes y oficiales.
I O o m iilaI Los reyes asistirán esta uipche á la comida 
(que da la embajada inglesa.
R i^ cep c ió it.
E l  s u b u r b a n o  d  C o in  
Han comenzado en Alhaurín el Grande con 
gran actividad las obras de la construcción de 
Ja  estación del ferrocarril suburbano "de Mála- el joven gg  ̂ ¿Qjg gg aquella localidad.
La referida Empresa ferroviaria tiene el pro- 
púaito dé abrir la linea al servido público en el 
trayecto de Málaga á Alhaurín el Grande des­
de el mes de Agosto próximo.
R egreso
Ha regresado de Madríd nuestro querido 
negándose amigo el Ilustrado profesor mercantil don Pran- 
! Cisco Maese Rosado.
. E c l ip s e  t o ta l  d e  s o l
ÁV^ntornténto verificósé la recepclébi
clentas máquinas.
—Los empleados del Metropolitano, cuando 
limpiaban un vagón, encontraron varios hue­
sos, que se cree sean de niño.
—Telegrafían de Avlgnon que en 1a corrida 
dq ayer raé cogtdp por un becerro el aficiona- 
francés Mr. Buyote, recibiendo una terrible
tos pu blos ce c nos se alte e l rden, porque 
doscientos obreros barceloneses trabajan en 
las fábricas de aquella población y marchan 
diariamente á dormir á Barcelona, 
á pagar e! billete del ferrocarril.; .. .
El gobernador dispuso ;el. envío. , de fuerzasJ
de la guardia civil para amparar el derecho de oi xf„ i» ____ n__ * < 9
la empresa-y empleados ferrovlarlósr ,  ̂ eclipse total
—Se ha presentado al juez que entiende en  ̂ ® visible en Málaga, 
la causa de la secuestradora, Salvadora Mei'toVj M unjerm o
gara denunciar que hace atete años conoció é] Se encuentra enfermo de algún cuidado el 
Enriqueta, Ja que Simulaba sér cója y Vieja, é [conocido facultativo don Luis Toro.
Intentó robarla una niña, . . . a H e
Por conseqaencla de ello s» ;;bofátearon, cé"! gg g| expreso de las seis regresó
tobrando un juicio dé faltas.
U l t i m o s
Oespmchp, p fic ia l
Üh telegramé ofidaf dé Melllla comunica 
haberse presentado algunos moros con sus la­
millas, por mediación de! chej de Yadumen, 
asunclando que esperan la venida delbaetantea 
más, en la próxima semana.
P ro te sta
De L o n d re s !
Los periódicos desmienten la noticia publlce- 
I I * -*^F..ioUa ha vuHoMn dMde Parto da ppr un dláflo extraniero, respecto á que 
« “carias al l íe c to r  áe f ^ t n a m l  ¿ ido» t i airecio a m.u m v n u , y ¿ España la ciudad de Tán- 
góiidote-haga publica resultado final de tos negociaciones,
Mr. editor Francia ni Ingla-
Hofíir tisv in ' térra pueden hécer feérnejante ofrecimiento,por cía riet ,
S“ o r n S f a  ?S b ^ a* “ W ^^^^^^^ d ello el tratado de^W - " ’ ,  Lo dres*.
d esp a ch o s
(Urgente) 4 madrugada.!
D rám a omoroBO
Por motivo de celos, un Individuo mató dejin 
disparo á su h^vla Sabina Atoófes, é Inmedia­
tamente se suicidó.
El suceso ocurrió en la calle de Lista.
De Bo ina
La suscripción pFara' adqulrílr aeroplanos 
aumenta.
Se suscribe el pueblo, Fa aristocracia y so 
cledades de Roma, Florencia, Venecla, Géqg 
vnyNápoIea.
Mascagnl, D' Annunzto, Mareoní y Leo 
valho han ofrecido cada uno un aérppíaup,
—Ei almirante Pazabélll'^bbahdcñará el man- 
do.de la flota, f.por motivos de salud.
Le remplazará Val.
C'ti
estado del Pápa es inquietante.
Se halla débil, come poco y duerme mal* 
D e b u t
Imperto; aparé?
mé que Casell no acepte. / t
BDni|uete ¡
En el comedor da la Gran Peña celebróse ) 
anoche un banquete en honor del capitán de 
caballería don Alonso ZÜñIga, ascendido por su] 




De S an  Sebaatiftn
Hoy se celebró la segunda corrida á benefP
. V  . « .ai.. U A lAeíArusa
cuelas de Comercio^ que se proveían por libre cluso Eugenio González, músico de Garellano, 
elección, se provean ahora por oposición y preso por gritar en el mitin conjunctonlsta \yh 
concurso de traslado, como las demás cátedras va la República!, y arrojar á la concha el uhl 
de Comercio. forme y el sa^to, '
! Entreve se dictará una dtoposlefórianun-i E s t r e n o
En el teatro Español estrenóse el drama en
ayer á
Madrid 1a comisión de antiguos alui^nos de la 
Academia general del ejército, íittegrada per 
tos comandantes don Ricardo Fernández Ta- 
marlt, don Angel León Lores y los capitanes 
don Carlos Rodríguez de Rivera, don Teodoro. 
Iradler, don Agustín Roblas y don Miguel Qfs> 
tán, cuya Comisión fué á Melllla para deposite? 
úna corona en 1a tumba de su compaítero  ̂
ñor García Cabrelles. «¡S”
También marcharon á Madríd el  ̂
rrea con sus ayudantes el capí*'' genera! La- 
ros don Gonzalo Z a m o r a ® ®  togeme» 
de caballería don^ed-- t teniente
bernndOTdvIld» e.ta°nmví:rtf S í  'r
Xia c u e s t i é n  d e  la s  C á m a r a s  
Según tnformés fídadfgnos, ha sido resuelta 
ya por la Dirección General de Comercio la 
ten debatida cuestión de las elecciones de tos 
Cámaras. El recurso de alzada Interpuesto por 
varios comerciantes ha sido desestimado por 
la Superioridad.
V n a  r i ñ a
En el muelle se suscitó anoche una reyerta 
entre Francisco Espinosa Borrego y otro su­
jeto coriocido ^ex E t Aprendiz, resultando el 
primero con una herida punzo-cortante en el 
brazo Izquierdo.
Después de curado en 1a casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasó al Hospital 
civil.
El agresor se dió ó la fuga.
La Mañana prosigue su ruda campaña con-} gog,io. 
traCanalejas, á quien llama /o s /  /  el " Acá
ciando la oposición ó concurso, según corres 
ponda.
do dé la Asociación de la Prensa, lldíáridose Todas las cátedras vacantes se hallan des 
toros de Oleas, por Bombita, Cochero y Pa- empeñadai por Interinos?
c.«.a de la Ugera na.T., I, entrad. B o l . ,  de M adridno
lante.
D e  P r o v i n o j p a
8 Abril 1912.
Eduardo Vt^to, ca^iarero del Café Alham
b ra /e S tr l^ ^ ^ ^ ^
70 000 pesetas. r 
Seguidamente iMzo «aVerife,
Perpétno 4 por 100 Interior.......
SporjOQ amortlzable...............
Amortízable al 4 por IGO...........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acdonea Banco de España........
» » Hipotecarlo........
» »Hl8pano-Amer!cano
» » Español de Crédito
9 de la C.* A.* Tabacos 












I prisó de regular. . . . .
P a t r o n o s  |  El prlrnsm tomó cuatro varas á cambio, de
Hov se reunirán los patronos mineros de As-, tres caldas y dos defuadones. Los banderllle- 
turlás para tfatar de tas pretensiones dé loa ros le colocaron tres pares, por lo mediano.
S o s !  F Bombita, de perla y oro, hizo unaiaena exce-
Los patronos procurérán ponerse de acuer- lente, para una estocada buena. x--aa
do, para celebrar después una conferencia con Apareció el segundo, al que los p5®®¿®̂®«
Canalejas, á la que se atribuye mucha Impor- pinchan tres veces, dando una calda y perdlen- 
i S a  do dos jacos. A la salida del ultimo quite, el
a  Gobierno srgu@ dispuesto á facilitar una toro atropelló á Cochero, derribándolo en ^  
r  ^H oiSlIadora. irra. El diestro pasó á la enfermería, donde te
aolucu,.. PP «  ‘ apreciaron un varetazo entes ríñones y un  _____ ________
A . . J  oleehafo en la ingle derecha. A poco de reque- Azucarera obligaciones............
Aitamlra, eiirepresenteclón de Aba, marchó -jj^gggjjjjtajgg jrastos y señalar un pinchazo, CAMBIOS
á&arcélóna, para Inaugurar el Congreso y gpafeca en la arena Cbcheró, requiere espada Parfs á Is vísta......:......
Exposición de hlglehe escolar, j y muleta, y cojeando, deja una estocada supe- Londrei á la vista.................
D o m p la c e n o f a  [rior. E n  E e tx d o
Los amigos de So! y Ortega se coStítuverto prlraera^su^^  ̂ deMercero. Pa- Esta mañana, bien temprano, estuvo Per
de que Melquíades AJVarez haya 5®* °̂ S Í p ^ ite rm en te“lL  nández Silvestre en el ministerio de Estado,
el programa mantenido por So!, d®*̂ ® ^®® Í f í  ® j/S a d o  v una estoroda tendí al objeto de conferenciar con García Prieto,
mucho tiempo, con y detantera. tocabav peta como é.te cc cm m M I»  en patada, con
















un acto Pequeneces, original del doctor Ma- 
drazo, r




RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- d e  —
C I E R lA A lO  M A iíT I N E B i
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18b Mapffn'GePélai ib ;
7,55
27 13 27 02
I
C a te cism o  de loa n ia q u in ista a  
y  fog o nero s -
5.* edldón
Muy útil para manelar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geni 'tos de Lie ja, y traducido pbr J. Q Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex’diree'or de 
las minas de Reocin. o |  í  ^ - ^
Se vende enría Administradón de cjite periótñ' 
co á - ‘50 eseta» ejemplar.F̂  ̂ ^  ^
T e a tro  C e rv a n te a
La divina providencia es ei título que qui­
sieron darte los señores Pase y Abatí al vaude- 
vllle francés, Panachot Gendarme, al tradu­
cirlo al español, y que anoche estrenó en este 
teatro la compañía del 8£ ñor Vico.
La obra es otra más de esas graciosas y de 
enredo, completamente Inverosímiles y que no 
resisten á la menor critica, de que tanto abun­
da él teatro cómico francés y hechas de expro­
feso para que se ria el público.
Siendo esta su sola finalidad, hay que reco­
nocer que se consigue, con todo aquel enredo 
I folletinesco y aquellos personajes de caracte­
res Imposibles en la vida real, que figuran en 
el extenso juguete cómico que anoche presen­
ciamos.
Los artistas, especialmente tos señores Vi­
co, Putgmoltó y Barbero, sacaron todo el par­
tido posible dé sus papeles, a«i como las seño­
ritas Ortega y Banquer y la señora Gragera.
'£! público celebró bastante tos situaciones 
cómicas y tos chistes cultos y bien traídos en 


















BÜS§/áM Ü í i s i ^
m í üááÉa ŜBSStía
. ^ ^ ^ 9 B m X A R M é ^ ié s  fi
La eciua! tenuporiida en este teatro, s! klen 
no se distinguirá por !a labor de eüiinencias ar­
tísticas, seré del agrado-de. los frecuentadores 
del teatro, por la variedad jSe estrenos, y de 
obras , de diferentes gáíléros, (jue ofrecerá ni ̂  
compañía de Pepe Vico, á quien su apellido. 
Ilustre en el Arte, oWtea á presentarse con ex­
cesiva modestia, en los públicos que no le co­
nocen, . . . , .
En ia presenté semana estrenara la compa­
ñía Vico, las-sIguSentes obras:
Hoy martet! 9: I^ebla de4as Mujeres, últi­
ma obra de los.hp.rmanos Quinteroi reciente­
mente estrenada en el. teatro Lara de Madrid 
Ei jueves í 1, Lo más hermoso^ comedia en 
cuatro actos de Fernández Arlas (BMDuende 
de la CoíeglatB).
Y á / o  Catedral, arreglo de la no-, 
vela de Blasco Ibáñez. r  nfy? <■>
La Ferm'Cforrffl, de BarbadíUo, que esír^  
nada en Diciembre^ en ei teatro Cdmic^:d^ 
Madrid, figura en los carteles de aquel 
coliseo,
La sombra, preciosaxomédlp eit tcé's 
de Caíarineu.
La Mano Afeara, meloclfamá de Ceko.Lucio 
y AHer,-P,*iklrss y otras, : ;
Vida ategre,Y muerte triste, Iroñu Ciar i
Dicha película se exhibirá 4oaA tres días, y, 
seguramente, se contarán ^fliEmds'.
S s l ó n  ■ o w e d tf te f f  
El anunciado debut de Los lMáscotas tuvo 
lug^, ^nbfihe, constituyendo un éxito brlilan- 
tísniio. '  ,~
Este grandioso tlúniero se compone de siete 
artistas, que élecutan trábajós^^ncomparábles 
con extraordinario acierto, «sléndo uno de tos 
más notables qüe cotiQcemoB. ^
La Billa Claudia consiguió las ovaciones de 
costumbre. v ■ >
El jueves próximo tendrá lugar el debut dei 
los Mary-Tito.
T é a t p o  ¥ i t a l l i z a
La compañía que ha presentado Simón Assas 
este año no puede je c ^ á s  variada ni más^scO^
AUundBtL en ella los núqieros.niás ertrelenl- 
dos y más celebradoji^de cuanl^ 4^ r u n  en 
elencos acrohátIcq|ft^|.; ^
Anoche tatUblén se vérij^árqn las secciones 
án^ciidús cqn mlstendá^M u ñüm^se^on« 
■bafsb, y fueron  ̂é^feciáimente aijíiuáldoá Mis 
Ventur, con sus" perro»; él’ Tirio--Rcdríguéz, 
número ffú^rádó también'cdn^jémpláií'es'de la
^1»
PEDAL. ■" NUEVO B § m N T E
■ p i ^ I C C I O N E ^  ' i e  P O L A S  d e  A C p R O
' ; OA MEJORA IV̂AS QUE PODIA DESEARSE. . • ’ -
„raza canina; los Rosséll, qUe ejecutan arries 
nes j  Lo subímé m ío  vulgar, serón |p,C er|gadoa ejercicios y los maiabaristas Trio iCro- 
vanteslcs cárteles dé l a ’̂ íUal y Ih iíróximainey’̂ ^
semana.
La baratura da precios en la taquilla, y #or 
abono de esta compañía, acudan mucho á.sü 
■ éxito. ■ ■
S in e 'F f f i s c u a l i n r  '
' Anoche 88 estrenó éifeáfe' ámpllsimo cine la 
grandiosa película de sorprendente espedliculo 
tituísda «La hija dé loé’ tcúperos», magnificó 
producción de la ,gran casa,Pathé, que dbtuvo 
nr. coicsat éxito, por su’ asunto perjíectahiente 
puesto @n escena, y por ei interés artijstico del 
mismo.
El resto del programa alcanzó una buena 
acogida.
Hoy se estreqsrén siete magnificas peifcuias 
dé las mejores ihúrcas de Europa y Amd4|m-
Anoche íaémn verdadero aoomedmfento él 
e^.^reno de la película «Los siete niños de Ect 
ja ó lo» bandidos de Sierra Morena», obtenlen 
do un éxito ¿s^orme. Esta cinta está admirable
Él Trio Arlzonasi (dcüstas oómico-sérios), 
que"̂  debutaba anoche, también obtuvd pnáéx 
celente acogick por parte del públlGO que le 
aplaudió calurosaraente. - , - , ■’




Continuación de las instrucciones provisiona 
Ies para la aplicación de la ley de reclutamiento y, 
reemplazo del. ejército de 27 de Febrero de tÓi2.
—Anuncio dél Gobierno civil dé esta ^provincia 
concediendo un plazo de 2Ó^fás para'que las par­
tes Interesadas puedan presentar y alegar ios do­
cumentos ó justificantes que conislderén condu- 
centés ñ su derecho, con mottvó dél récurso de al­
zada interpuesto por el inspector próvincla} de 
ŝanfdñd, don Juan Feméndsz, contra ácuerdb de 
la Comisión
Í —̂Usta definitiva de los concejales,-y mayores | 
contribuyentes de Jubrique, que tienen: derecho á 1 
la elección de compromisarios para la de een&do-; 
res. ' ■ 5
, ras llamando á los procesados por hurto de caba-1 
I  Requisitorias del juez de instrucción de;AJgecI- ̂  
[ Herías, Luis Vargas Campos, Juan José Fernáf- 
dez Valentín, Antonio González Santiago y Juan 
[Castro Buatamante, para ser reducidor á prl 
[alón.
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Asociados en Málaga que las sesiones cele­
bradas durante el mes de Febrero del presente 
año. -
ESTACIOM DE LOS ANDALÜGBS ' "
— ‘ ' Salidas dé Málaga '7 ̂ .
Tren mercancías á las 7*40 ra.
Correo general é las 9'dO m.
Tren correo dé Granada y Sevilla áilas!Ig'3S 
Mixto de Córdoba á las 4'251.
Tren expresa á las ,51.
íSaEBGSÉaiSSSeSBaESfSŜ?'?
lia  lcis liependei
de! yerno de P^néjo, en la Caleta, és dóndq
I -
i Estado demasq^vo de las sacrificada»
oídla 3 s|i pesó en canal y d« reciío de ndaudo  ̂ • — rj- '
ppr todo» conceptos: j S“ven,láf y el plato de paella,.
, 2gyacuné¿ y 7 terners», pc»>,3,474‘£0Q. Síllô v riscos ds todas ciases. espacJosoaponiedwaa 
gramo», 317̂ 47 pésetás? . * f vistea a! mar, servicio eamerads, precio» éci




29 plelesji 7'2^ pesetas, .;
^otalpeeo: d7l96i',75ukÍÍftgTaíno8,
To â! d© adeudo: 593*88.
RecaHdqción obteafe en é! Sla de ía feche p li^sconcei^Ossigulentets:. 
s Por inhumadones, 363*00, 
i Por permanencias, 80 00.
Por exhumaciones, 000*00.
Tc?ta!: 443'CO ííesatBK. ^




■ ■ E. cnne.aer^'dí l a henmanos Qá|ntefia:-«Loi 
chorros de oí o» y Estreno, de la comed^ej^M 
actos «puebla de las mujeres». pupos
. A las nueve enmtnto,, /  ,
- Tertulia 0*65 peúetj .̂ Pataiso 50 eén”
"  ’'A (>^ítuada en''íía f ̂de Carlos Haes* puóxlmo ai Bancof.-O'i 
■ noches 12 magníficos cuedros. fin su mavi estrenos. ' -
excepcional
nes‘para la subasta dei sérviclo dé suministro de l etones de este provincia, interesando de va- ' 
algodones, gasas y  otrostertfcnlos, con destinó á . rías sociedades anónimas el pago del Impuesto 
la farmacia del Hospital pro^nclal, por lo qtie: de utilidades. , - . ,  
resta del corriente año y el próximo de 1913. ¡ —Edicto del alcalde ñel Burgo, poniendo en co-
provlncisl, denegatorio de honOra-
-------------  ̂  ̂  ̂ a ríos y gastos por visita de Inspección ó Torremo-
snente impresionada y es de un interés extrapr-j linos.
dinario por set* de doftitoto público los sucesos |  -rAnuncto de la @JputacIón provincial, decln 
que 80 desarrollan. *| rendo definitivo el proyecto de pliego de condicio-
i~AnuncIo deja llqlegnqlón dé Hacienda* cotice!-;nodaúénto del público que «e encuentra de maní 
dléndo un nuevo plazo de 20 días al Ayuntamlen- fíeato en secretaría el padrón de cédulas perno­
to de Jubríqqe, para solventar los débitos del pri* nab?» del corriente año, 
nier semestre de Consumos üél pásado año de i *r-Otro de la’alcaldía de Gomares, haciendo 
.   ̂ , {Igual hotificación en lo referente ar répártímlento
- —Anuncio de la Administración de Contribu-1 de arbitrios extraordicartos del año actual,
Sé están repartiendo ORA' 
TIS maestras del Jabón 
SUNEIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la jopa 
blanca y sin destrozarla. 
Be venta en todos los es- 
tábieeimientps.
CINE IDEAL. —Función para hoat;* lííitoenlfiBtó^^ 
cas películas, en+re ellas vartos é s tS i ío s .^ f f i  ̂ t^ ' 
Los domingosjy días festivo» matln^ ^Indiab \con preciosos juguetes para lo» nifloŝ  v v -
Preferencia, 39 cénilmos; general, aii¿.477 v.7 7 -
SALON NOVEDADES.—Secciones ,d és |# l¿ocho y media. ™*̂*““ ̂ . Ji:
M A N  Z  m N I L  t  A  P A S A  0  A
Todas las noches dós se;;ciones vari




REi^RESENI'AKTEí ' ' |
É5
■S- E S P E O i A LIO A 0 0 É L A A
U T R E R A Heiederos de Árgüeso.=Saiiliiear de Barrameda
fENEREO, SlflLIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
----- :----------------vejiga, etcétera-------—-------- -—
I  ' " i ' P«|8tOSS3S
I . íog arsftrsjcs, kí?. ronvaíesisnííís y<tqdoa lo» débitos 
í Ü De 54Ŷ RD «wá «*03 lj»._rU|áSZA''v a D
I xlsíür'Bífe aa í.»£ia!í5 fa-.'i?i33i5Íap:.- “ ~
!Sa en rae ió n  pronta^ se g iiv a ^  ra d ic a l p o r m edio  de 
los a fam ad o s, ún icoo  y  . legrftlmos m ed icam en to s
CONFITES^ ROQÉ, INYECCIÓtí Y ELIXÍR i
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y rvitendó' Iss funestas 
conrecuencias producldás por la» sondas;'.por mcdlp ée Iqs GGNFITES ,CP3TANZI que 
sen los úpJcDs que calman instantáneamente éí escozor y léTrecceiicia en crinar, devol 
viendo áte» vias génito urinnrias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
MíiIdí! liOnÓPOlN Purgación reciente ó crónica, gota miUí&n fl^o blpnco, úteerás, etcé 
nlUlKu vCUnl uuáter^,,se curan milcgrosamente en ochaó aiézhíah hÓn' lóé tenembra- 
i!>s CONFITES Ó INYECdfON COSTAífel. Un frasco de Inyección. 4 pesetas.
Su curación en sus diVersirs mahifettaclones, con el ROQB COSTáNZI, decura-
liíia tivo insuperable de la saqgr&Jnfe’cta. Cura las adenitis glandulares, dolores :de 
érupeióné^'éá^apiel'. pérdidar sejplnale», iii^otencla y toda.cíase
0 1  í m q s  « k
A EQUITATIVA DELOS ESTADOS UH1Ó05 DEL BRASlL
S i l d i l i  i i t s i  I I  i m m  S3lri I i  l ü i
] i  i i t  m p a á  i ;  i i  I s é n e i  a r
DIRECCION QENERAL PAPA ESPAÑA
üm r^w illo, d y M aS iíd ,
I Seguro ordinario de vida, con prima vltaíicla ybi^neticios acutue- 
i máos,=SesüTo ordinario de vida, xon prima» tenmpralez y beneÉ* 
Ictoüracumulados.nSegurodevida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 2Ü 
I añós, con oeneficiCME acumv̂ tĉ  c.» ^Ij^ irodevíday  dota!, en con 
l-^stoísobre .dos mbeza») oeissffiiciioi#. ac5jmiHadorif«B'Dotes 4» 
i  , í í! le gifíei geseeirsl m set̂ ilee
ks pMrza». $origabEejí, se puede á !a vez que constituir mCoE
lo j hueso», manchas y . . ■
de eíIIHs en genersL^&eaiórnoihereiUtaria. Frasco dé Róób, 4 pesétas, 
i  Neu«nsteniav inapetencia, Tisis. Impotencia, TTebitldad general, etcé-
I  InlamlQ terú,»© eur&̂  tqmando é1.maravlHoso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA GOSTAN 
ZI.^ Frasco, 7.pésetae.
Puntos de venta: En las principales farmacias,—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y GA Alcalá 9.—Madrid . . . . .
Constútes médicas, contestando gratis y con reserva las que »e hacen por escrito, 
debiendo dirigir las cartasáhseáor Direcftor de! Ct nsultorlo Médico:
cqpüia! ir el porvenir üe la familm, recibir en cana seimi»
'tte, anc^merQ, el.», ̂ importe total del a pólíz». si esta resulta premts 
! da en toir iíonéos qtíe se vetfican aáínéSí^dSmante e! 15 de Abril ?
s ss Í5 de Octubre. ■. ■ -.
I áabdirectorGenemí para Andaluefa.—Exemo, &..D. L. V. SEM 
I ̂ Uf^istóAlajíieda Carlos Haeg 5 (junto ai Banco España) Málaga.
I A^orisáoa la publtoacíóiii dá sete sóuncto-por taCoirnsarfa tí 
Segurosicasí’ facsa 5 de Ocíab*'e de I3QS ^
Hamb leí C<»H 30, (itr<;nelo.-Bar(«iona
PASTILLAS BOMlLI)
f i o r á ^ s ^ i c c a  c o n  c o c a i n s
' lú a  a a -  l a '« 3 d f .
Ei más poderoso de todos ios-'depu|‘.e|!vr̂ g 
ía f  Yoduro
Depósito en tooasla» farmscfaf
Nú más enfermedades dePesUimágo 
i Tadas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E l i x i r  Ú r e x
lf>
De cfitadfi comprobada con los señores médico», para combatir las enfermeda'^es de 
la boca y de la garganta, tos, ronquerai dolor, inflamacfone», picor, aflas’ ulceraciones, 
sequedad, grínulsciones, afonía producida p,qr .cau*^. perjléHcas, jfel|dez tí Î aliento, 
etc. Las pastillas BONALD> l»̂ emiáü&s en Varias éipbsicipKés cíéñtjjicás, llenen él prl- 
vilegin dé que sus fórmulas fueron tos priuiecaé que se cenodeton ds su ciafé en España 
y en el extranjero,
tcniCQ digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en tode 
es uiundóu Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  \  O", P A R I S
i A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BOÑÁLD. — Medica­
mento ÉiKtiíseu 8í?téaico y antidf bético* To- 
y nutre los sistemas Óseo rausctiiar y 
iéétviósO; y lleva á la Sangréélétiiéirtcé-para 
esíríquacer ÉÍ glóbulo rojo.
” Fraíto a» Acanthea géanttiada, 5 pesetas. 
Frasco d.sl v!ho:de Acanthea,"Sipeaeias,
De venta es todas Í88*petfuir.erías[yeí)[ld 
ra), 17,Madríd
Elixir antibaeUar Bonald
■' ' ■ DE ■ ■-
-  XTHOCOL CINAMO VAVADICO  ̂
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las éhíermédádes deí pecho. 
Tuberculosis tec/piehtéí' ¿dtafios brrnco- 
neumón'ccs, laris go faringeos, infecciones 
gripales, palúd.cae, etc., etc.
Precio del frasco,'5 pesetas 
de!>4tíir, X ú le z  de &srce (antes Gorge-
Iui8|fflfi üflfhMi if Mimlli
638 á flete Corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todo» toh de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negrp,Zanzlbár, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zelaifdia, en 
CombíftadÓB con tos de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 díasd^ean lo» 
miércoles d© cada dos semanas.
! Para informé»^ más detalles pueden dirigirse á «u representante" 
e^g^laga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bá^iehtos, nú-
Z f i G O P  U a p F :
Cura ^gura^^ pronta de la anemia y la cloroSilfbr el Ll-
f or Lafpfffde.—El mejor de los ferntglnosos, no ennegrece ios 
, díentej  ̂y-iíb constipa." = »
i Depósito en todas las farmacias -ColUn etc- Pii^s-
Aatonf̂ i
,éiri ■ "Etftu ácreditada cgsa.efeeíua toda cíes®' és ' ""
Cídones de luz eléctrica, dj îisKors'i y 
) Ciserta además con ais extenso y exíraordlnariG sariiss 
, je'Alumbrado y caléfacción eléctrica. . 2<Jí3 í-
■! Posee verdadera» adginmidadei y preeíósidades en objetos d« 
’ cristalería de‘BcfflíeÉte*l:Efb»Kconio tulipas, pantaUa^cj^s, g¡
7 articulas de fantasía e ' " aiscteididad. ' ; . 'i ......:
I8 a n lf t  t s t a  p riv ileg iada agua
a m e a  ta a f l r i l t  a a a á t  a l  t e r f l s  ea lv d t 
f i ?  V o i t» y / 9  B p j a a e m a i a  y  b a r m o m o  
.  . .  b b b l B H t f a r m t r a a t l v b a a i a m i t f a r
M  F lor «le O ro «•«»•»*» »•*“»«
. F lor «lo Oro
I Lo F lor d e  Oro 6«lwtefsm̂ .5,S¿ñnií$?¿*¿ÍSSi _ 
i |  Lo F lor d o  Oro 
* '• Lo F lor d o O ro SlSjgi.^'írrsS^
Lo F lor d e  O ro í3 ? S S ^ S ± ltir
M  S®"* «*® O i'o^ ^ ^^ '^ uU SSSlhw ii^
» S ííp
■Froceda S cotocér iámparag.aeVcíglE émitidarlílla seis^eséáS^] 
c i s ú í é . ‘
,  @ m i
^ i ^ í d i s i s i-JRiaUi .
Lb F lor d e  Oim
íel «sbsUo, y», »éft m4ea. i  
9|spjU9toIopieq, ^
í f  í*gfP9So,b!ít ao es: oes 
wolópgisbswbién, 
liosidóB ds 9ds Unfon es Isa ffi©a y éójmóiSiL qa© anq »oSó m  
pos lo aai,Bi Bt aolost.lspsrsons mis fttEmun&oió «Tsrtmeim
po iMo Úatio»  ̂ '% i
liBlíít >s 80«ul# t7lspowonsmis*^íSín¿^^^^
I La F lor (lo  Or«£ *** pioooOi qpi» is «sido■ F ctbollo îrfbiftioso a»^|S«ii|«Mi eor#ie «selvosa .
La F lor «le^iM:^Íjíj!^l!!±;^ iu  PtSSOBSB qnf dossoa, «OBSS
Para Ceavaíecieníe» y Personas débiles es el mejor tónico v mrtriHwn
^  Paraucii ORTiBCiA, LEOJV, lái, m
, Grairfe» ezi8ten^%ea |ódu clase áp iámpuraa, «obresalle^ fe»i
, especiales TánMíójWúlfrám,pmgura,.OsritmP/iiUps, con las. 
i tiñ&s&conelgviem70 por 100 deeconomiaenelconsumo. |  
 ̂ También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades si | 
. pábllcoi verifica instalsclones de timbres en slqiiiler mmismil» I
L o F lo r d o lM S S/■I.;.
^beUo hermoso y 1® ̂ hssa 
i*Si ftdee OBlmx doe i  qíqoo micntós ̂  O'
olMhollo f  mo despfí̂ ó/mal olori debo osarse ¡»;
t§W
 ̂ 47«• ttmperMMnlíVl!e^«leoLd«beii preelsameote nsar .t f  ra salii^ y l o ^ t o  toner laeabeia sane y liinpia eon sólo ana api
_ ■ W40 P ^ venia; pUncIpilés p é ! ^ ^  . . . . .
S| |§ ** yBroguerta de la Estrella, de JoséTelaez Bermddezt calle Trrlios, 81 al 98, Málagá^
CíT.'.*
■-fe:'
